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Resumen 
El presente trabé)jO de investigación titulado Incertidumbre jurídica en la ley de la 
reforma magist~rial No 29944 en los docentes nombrados de .la Provincia de 
1 
Huarochirí, Región, Lima, fue realizado en la provincia de Huarochirí, departamento 
de Lima, obteniendo en esta jurisdicción información acerca de los conocimientos 
básicos de legislación educativos en los docentes de dicha provincia. Los docentes 
nombrados que laboran en las instituciones educativas en los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del sistema educativo peruano tienen su ley de carrera 
pública donde constan sus derechos, deberes, sanciones, etc., muchos de ellos 
ignoran la Legislación Educacional al que cual pertenecen, conllevando ello a 
problemas administrativos, entre otros. Los docentes del sistema educativo peruano 
deben tener conocimientos básicos de Legislación Educativa, es decir, deben de tener 
conocimientos de sus derechos y deberes, ya que un docente se caracteriza por 
dedicarse a la formación de estudiantes en todos los niveles del sistema educativo 
peruano, conociendo así los conocimientos básicos de legislación educativa en los 
docentes de. dicha provincia. El problema principal propuesto en la investigación: 
¿Cuál es la incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los 
docentes nombr~dos de la Provincia de Huarochirí-Región Lima? El objetivo principal 
propuesto en la investigación es: Determinar la incertidumbre jurídica en la Ley de la 
Reforma Magisterial W 29944 en los docentes nombrados de la provincia de 
Huarochirí-Región Lima. La hipótesis principal propuesta en la investigación es: Existe 
incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los docentes 
nombrados de la Provincia de Huarochirí, Región Lima. El diseño de investigación 
desarrollado ·en el presente trabajo es: correlaciona! causal, para determinar la 
incertidumbre jurídica en los docentes. Se utilizo el muestreo probabilístico por 
proporciones. Se elaboraron dos instrumentos de investigación que fueron 
cuestionarios de encuestas. Se llegó a la conclusión de que la teoría de la reducción 
de la incertidumbre aporta -los elementos necesarios para tener en cuenta que el 
mensaje debe ser emitido con responsabilidad del parte del emisor, considerando la 
concreción y la significación evitando dar diversos mensajes sobre un solo hecho. 
Palabras clave: Incertidumbre jurídica, ley de la reforma magisterial 
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Abstract 
The present research is to obtain the academic degree of Doctor of Science in 
Education, entitled "The relationship of legal uncertainty in the teaching reform 
. law No. 29944 on the appointed teacher of the Province of Huarochiri-Region 
Lima ". This research was held in the province of Huarochiri, Department of 
Lima, and knowing the basics of educational law teachers in the province. The 
appointed teachers working in Educational lnstitutions in the levels of lnitial, 
Primary and Secondary Peruvian educational system, have their public career 
law containing. your rights, duties, penalties, etc., many of them ignore the 
Educational Legjslation to which they belong, thereby leading to administrative 
problems, among others. Teachers in the Peruvian education system must have 
basic knowledge of Education Law, I.E should have knowledge of their rights 
and duties as a teacher is characterized by engaging in training students at all 
levels of the Peruvian education system, knowing well · basic knowledge of 
educational legislation in teachers of this province. The main problem in the 
research proposed What is the relationship of the legal uncertainty in the 
Teaching Reform Act No. 29944 Teacher Named in the Province of Huarochiri-
Region Lima? · The m a in objective proposed research is to determine the 
relationship of the legal uncertainty in the Teaching Reform Act No. 29944 
Teacher Named in the Province of Huarochiri-Region Lima. The main 
hypothesis proposed in this research is legal uncertainty relation exists in the 
Teaching Reform Act No. 29944 Teacher Named in the Province of Huarochiri-
Region Lima. The research design developed in this study is causal correlation 
to determine the legal uncertainty teachers. 1 reached the conclusion that the 
theory of reducjng uncertainty, providing the necessary elements to keep in 
mind that the message must be issued with the responsibility of the issuer, 
considering the specificity and significance avoid giving different messages on a 
single event. 
Keyword: legal Ljncertainty and the law óf the teaching reform 
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Introducción 
Los problemas respecto a la incertidumbre jurídica de la legislación educativa, 
son frecuentes en los docentes, así como por ejemplo el desconocimiento de 
los derechos adquiridos en la Ley General de Educación N° 28444, la Ley del 
Profesorado N° 24029 y su modificatoria la Ley N° 25212 y la nueva Ley de 
Reforma Magisterial N° 29444, por ello en la presente investigación titulada: 
"Incertidumbre jurídica en la ley de la reforma magisterial No 29944 en los 
docente nombr~dos de la provincia de Huarochirí, Región Lima", tiene como 
propósito fundamental dar a conocer la incertidumbre jurídica y la nueva Ley de 
Reforma Magisterial N° 29444. 
Es así que el presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo 1 plantea el problema objeto de la investigación, su formulación, su 
importancia, y las limitaciones de esta. 
El capítulo 11 comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables materia de investigación tales como: Incertidumbre jurídica y la ley de 
la reforma magisterial No 29944, así como los antecedentes nacionales e 
internacionales .Y la definición de los términos básicos utilizados. 
El capítulo 111 plantea las hipótesis variables, describe la operacionalización 
con sus dimensiones e indicadores de estudios 
El capítulo IV describe la metodología plantea el enfoque, tipos y diseño de la 
! 
investigación. En este capítulo se muestran la población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y tratamiento estadístico los cuales son 
descritos con amplitud, detallando las características que presenta cada uno de 
ellos. 
El capítulo V describe el resultado plantea validación de los instrumentos, 
confiabilidad delos instrumentos y los resultados del trabajo de campo. En este 
capítulo se muestran presentación y análisis de los resultados, los cuales son 
descritos·conamplitud, detallando las características que presenta cada uno de 
ellos, asirilismo se presentan los resultados a través de la descripción e 
inferencia de las variables la Incertidumbre Jurídica en la Ley de la Reforma 
10 
Magisterial No 29944, en la que se demuestra que existe una significativa entre 
ambas variables de estudio, lo que sirvió de sustento para realizar la discusión 
de resultados con los antecedentes de la investigación. 
En las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer todo lo alcanzado 
después de lé;i investigación, entre los resultados relevantes, tenemos que: 
Existe significativa entre la incertidumbre jurídica en la ley de la reforma 
magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la provincia de Huarochirí, 
Región Lima, Se puede observar una buena correlación entre ambas variables 
que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.67. Para la contrastación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica {Bilateral) = 0.00 que 
es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se 
acepta la Hg 
Finalmente, se muestra las referencias en estilo APA con los autores y obras 
consultadas, que dan sustento teórico a este trabajo de investigación, asimismo 
se incluye en lps apéndices los instrumentos de recolección de datos usados 
en cada caso, ias pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de los 
instrumentos de investigación aplicados a los docentes respecto a la 
incertidumbre jurídica en la ley de la reforma magisterial No 29944. 
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CAPÍTULO 1: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DETERMI"!ACIÓN DEL PROBLEMA 
En el Perú, al igual que ,los países mundiales, es importante la problemática 
educativa, nuestro país pluricultural costa, sierra y selva, con vein'ticinco 
regiones, la región Lima, tiene doce provincias, una de ellas es la provincia de 
Huarochirí, este lugar constituido por costa y sierra, está conformado por treinta 
tres distritos y varios caseríos, su territorio en parte es accidentado, está 
dividido geográficamente por norte, sur y centro. 
En esta investigación titulada "lncerlidumbre jurídica en la ley de la 
reforma magisterial No 29944 en Jos docente nombrados de la Provincia de 
Huarochiri-Región Lima"; se observa que la mayoría de docentes nombrados 
desconocen sus derechos y deberes de legislación educativa vigente como por 
ejemplo la Ley General de Educación No 28444, la Ley del Profesorado No 
24029 y su modificatoria la Ley No 25212 y la Nueva Ley de Reforma 
Magisterial N~ 29444 promulgada el 24 de noviembre del 2012 y publicada en 
el diario oficial el Peruano el25 de noviembre del 2012, durante el gobierno del 
señor Ollanta Humala Tasso, ello conlleva a una incertidumbre jurídica en los 
docentes de l.a provincia, ignorando así sus derechos adquiridos, deberes, ello 
conlleva a los procesos administrativos discipli~arios ante la UGEL, 
correspondiente. 
Es importante la labor docencia, su principal objetivo en su quehacer 
Pedagógico es lograr la formación integral de seres humanos: eminentemente 
pensantes, reflexivos, críticos, etc., es decir el docente es el encargado de formar a los 
educandos en valores, conocimientos, para que estos puedan desenvolverse dentro de 
la sociedad, ya que el profesor tiene la delicada función de se"r el guía de la sesión de 
enseñanza aprendizaje de los educandos, entonces el poder político, a través de la 
cartera correspondiente tendrá que capacitar a los docentes respecto de sus derechos 
y deberes respecto de la legislación educacional, pudiendo hacerlo mediante 
seminarios virtuales, becas para ·estudios de postgrado a docentes que laboran en 
lugares de la serranía y selva, para llegar a la meta que se escucha años tras años: una 
educación peruana de calidad. 
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Uno de los problemas de los docentes nombrados de la provincia de Huarochirí, 
que laboran en educación básica regular, tienen dificultad en la realización de estudios 
de maestrías y doctorados, diplomados, seminarios, ya que existen lugares de difícil 
acceso que se encuentran a ocho, diez y doce horas de viaje de la cuidad de Lima. 
Los haberes mensuales que perciben los docentes nombrados, muchas veces 
no cubre los g~stos que demandan las mejoras académicas, estudios de postgrado, 
seminarios, compra de libros de pedagogía o especialidad, etc., teniendo en cuentan 
que en la nueva Ley de Reforma Magisterial, el docente tendrá que ser evaluado 
académicamente; por lo que se genera un clima de inseguridad en la población 
docente de la provincia de Huarochirí. 
En los docentes nombrados de la provincia de Huarochirí, no se percibe un interés por 
indagar, conocer, leer legislación educativa, uno de los factores es la poca cultura cívica 
e identidad, los docentes luego de la jamada pedagógica se dedican a sus quehaceres 
diarios. 
Un grupo de docentes de la provincia de Huarochirí, se encuentra a favor de la 
nueva Ley de Reforma Magisterial, ya que de llegar al último nivel ganarían 
aproximadamente la suma de cuatro mil nuevos soles mensuales, otro grupo docente 
se muestra en contra ya que de no aprobar tres evaluaCiones en el mismo nivel el 
docente seria separado de la docente y existe un considerable grupo de docentes que . 
se encuentran eri duda, ya que no tienen un conocimiento claro de la nueva Ley de 
1 
Reforma Magisterial. 
Esta coyuntüra incierta de desconocimiento de los derechos y deberes de los 
docentes genera un malestar y ello no le permite apreciar el problema con todas sus 
implicancias, existe un buen porcentaje de desconocimiento de legislación educativa en 
los docentes y para llegar al meollo del problema se tendría que realizar un análisis 
crítico de la legislación educacional vigente, en el presente trabajo de investigación se 
planteara alternativas de solución al presente problema. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problem~ general 
• · ¿Cuál es la incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 
29944 en los docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región 
Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la incertidumbre jurídica en el ingreso a la carrera pública 
magisterial en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los 
docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región Lima? 
2. ¿Cuál es la incertidumbre jurídica en las evaluaciones en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la 
Provincia de Huarochirí-Región Lima? 
3. ¿Cuál es la incertidumbre jurídica del artículo 53 inciso C en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la 
Provincia de Huarochirí-Región Lima? 
1.3- OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
• Determinar la incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial 
No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-
Región Lima. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Explicar la incertidumbre jurídica del ingreso a la carrera pública 
magisterial en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los 
docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
2. Explicar la incertidumbre jurídica de las evaluaciones en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes Nombrados de la 
Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
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3. Explicar la incertidumbre jurídica del artículo 53, inciso C en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la 
Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
1.41MPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
1. Se justifica teóricamente porque existen teorías, leyes principios y 
fundamentos jurídicos que sustentan el presente trabajo de investigación. 
2. Se justifica el presente trabajo de investigación porque será útil para un 
regular porcentaje de la población docente del magisterio nacional que se 
encuentra en incertidumbre jurídica respecto a los derechos y deberes 
laborales. · 
3. Se justifica el presente trabajo de investigación porque será útil para 
plantear soluciones reales, prácticas y concretas a la problemática de la 
incertidumbre jurídica respecto a los derechos y deberes de los docentes. 
4. Se justifica de otro lado porque su estudio va enriquecer el análisis crítico 
de la legislación educacional vigente, lo que va a servir como fuente de 
información y antecedente para la realización de futuras investigaciones 
· · en el campo de la educación. 
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
El tiempo para el desarrollo del trabajo de investigación tuvo limitaciones por 
parte del investigador. 
Los recursos financieros para el personal de apoyo, administrativo y 
especializado, r~cursos institucionales y otros tendrán que ser solventados por 
parte del investigador. 






2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Al consultar· en las facultades de derecho y algunas de educación y escuelas 
de postgrado, de las universidades nacionales y particulares se ha determinado 
que con relación al tema de investigación existen pocas investigaciones que 
tengan incidencia con el presente trabajo de investigación, entre los 
antecedentes . de la investigación relacionados al presente trabajo de 
investigación tenemos los siguientes: 
2.1.1 Antecedentes nacionales: 
Gálvez (2000), en· su tesis para obtener el Grado Académico de Magister, titulado: 
"Legislación en la administración educativa peruana 190112000·:· visión histórica y retos 
para la Administración Educativa ante el S. XXI utopía posible.· Su objetivo fue describir 
la evolución histórica, desarrollo estructura y funcionamiento de la normatividad 
legislativa del sistema educativo peruano, durante las administraciones 
gubernamentales entre los años 1901 al 2000, así como su aplicación de la 
administración educativa e influencia sobre la realidad nacional. 
Las conclusiones de la investigación reportan que la educación está asumiendo 
una función má~ protagonista, por considerarse un proceso para el soporte de los 
derechos humanos y la democracia, la construcción del tejido social, cultural, 
institucional y deontológico de una nación, la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales y el desarrollo económico sostenible y sustentable, todo con el 
objetivo de establecer un respeto irrestricto a nuestro hogar y al pasado histórico de los 
pueblos. Cada norma y/o plan de educación ha tenido su propia característica y la 
influencia de cada de una de ellas ha sido positiva ya que permitió la toma de 
conciencia del sector público y privado. No obstante todo ello no ha sido lo suficiente 
para construir un proyecto educativo que haya permitido al Perú, alcanzar el desarrollo 
sostenible en el siglo XX. 
López (2005) en su investigación Percepciones de Jos directores respecto a la 
importancia y la aplicabilidad de las actuales normas de gestión educativa. Presentada 
en la Pontificia Universidad Católica. En los últimos años, el proceso de reformas 
educacionales se· ha generalizado en casi todos los países de América latina, diversos 
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documentos y foros internacionales dan cuenta de estos hechos. En el país a fin de no 
quedar al margen de los profundos cambios que se están operando, se han tomado 
decisiones políticas y adoptadas estrategias para mejorar la calidad educativa. Se ha 
decidido descentralizar y dar autonomía a las instituciones educativas y se ha adoptado 
como estrategia, hacer de cada centro educativo un proyecto en marcha. La gestión 
educativa está entrelazada de forma inseparable con la dirección de los centros 
educativos, en los aspectos técnico pedagógico, administrativo e institucional, pero a su 
vez está regulada por reglas, leyes, normas o dispositivos propios de cada país y de 
cada institución. Las reglas proporcionan ciertas características a la gestión y 
determinan en alguna medida el accionar de los directivos del centro educativo. 
Realizar un estudio sobre las percepciones de los directores de los centros educativos 
públicos con respecto a la importancia y aplicabilidad de las actuales normas de gestión 
educativa, es considerado por la investigadora como una de las cuestiones más 
controvertidas en el área de gestión educativa, ya que los directores según su ,, 
percepción del entorno se comportan de manera determinada en sus escuelas, y su 
actuar no se basa muchas veces en cómo es en realidad su medio ambiente externo, 
sino en lo que ven, interpretan o creen que es. "Las creencias, principalmente 
inconscientes, que arraigan en el pensamiento ... condicionan no sólo su práctica sino su 
1 
relación educativa" (lmbernón y otros, 2002). De otro lado, es interesante y complejo el 
estudio,· por las qiversas interpretaciones y críticas que han :generado el contenido de 
las actuales normas de gestión y además si los directores no conocen las normas, no 
las aplican, no las analizan en equipo con sus docentes, no existirá el compromiso y la 
posibilidad de lograr un cambio significativo en la gestión del centro educativo. 
Tradicionalmente, la administración de las instituciones educativas, a cargo de su 
director se ha desarrollado de manera rutinaria y dirigista. La mayor parte de la atención 
de los directivos y colaboradores se ha centrado en el cumplir:niento de normas 
procedentes de instancias superiores o a actividades rutinarias, haciendo de la gestión 
educativa una ~atea formal intrascendente, irrelevante, conformista, indiferente y con 
lamentaciones de divf3rsa índole. Una de las quejas más recurrentes entre el colectivo 
de directores ~e centros educativos públicos, es que se ·actúa en medio de una 
frondosidad legislativa que lejos de dinamizar la gestión y promover la iniciativa y 
creatividad, reducen el margen de libertad y estimulan la baja eficiencia y productividad. 
En este sentido,. muchas normas se generan sin previa evaluación de sus resultados y 
sin la fundamentación de las razones que dan su origen o sin el financiamiento 
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necesario. Además, la normatividad que se da a nivel nacional es generalmente 
interpretada -o nial interpretada- por los organismos intermedios a través de otras 
disposiciones menores que norman su aplicación desvirtuándola. 
Quiroz (2008) en su artículo evaluación docente cese o despido por rendimiento laboral 
insuficiente. Demuestra que en la legislación peruana ya existe el cese del docente 
cuando no tiene un rendimiento excelente en contrario a lo que han sostenido y 
sostienen los gobernantes de tumo en el Perú y que si expiden uria legislación especial 
contenida hoy en la Ley No 28044 o Ley General de Educación y en la seuda ley de la 
Carrera Pública Magisterial, Ley No 29062, lo hacen con la única finalidad de reducir el 
gasto educativo, siguiendo las orientaciones de por organismos ajenos a la educación 
como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano db Desarrollo, etc. que lo único 
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que buscan es garantizar que los gobiernos les paguen su deuda externa. Las 
reformas educativas que se aplican en el tercer y cuarto mundo tienen un componente 
especial en la evaluación de los docentes con la finalidad de darle mayor calidad a la 
educación, conforme es el criterio de organismos multinacionales que financian 
estudios, diseños de políticas y las propias reformas educacionales. 
En la mayor parte de dichos países se viene aplicando hace cerca de dos 
-· -
-décadas tánto reformas educativas como la propia evaluación de los docentes sin 
mayor resultado. Incluso países capitalistas que invierten millones de dólares tienen 
resultados nada halagadores como sucede en Estados Unidos de Norteamérica donde 
se gasta 8 Mil dólares por alumno pero 2/3 de sus alumnos apenas pueden leer bien, 
conforme atestigua el Informe Ballou-Podgursky de la Universidad de Missouri. 
La motivación real, sin embargo, es un factor que se oculta a los propios países pues 
dichas reformas aparte de vulnerar la constitución y la legislación de los estados 
nacionales soberanos en materia educativa y laboral magisterial al instalar legislación 
ad-hoc en forma compulsiva en el paquete de reformas del estado esconden otros 
intereses muy alejados de la calidad educativa. 
Y esta motivación real tfene que ver con la reducción sustantiva del gasto estatal 
en la educación- particularmente en bienes, seNicios e inversiones~ mientras año a año 
se destinan mayores pagos por concepto de deuda externa. Reducción que es 
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complementada con la obligatoriedad de la participación privada en el financiamiento 
de la educación, particularmente de los padres de familia. 
Naventa C. (2009), en su tesis para obtener el Grado Académico de Magister, titulado: 
"Nivel de conocimiento de la legislación educativa y su relación con la gestión 
educativa... esta ijwestigación contribuye a la solución del problema del bajo nivel del 
conocimiento sobre legislación educativa y al mejoramiento de la gestión institucional 
de los directivos de las instituciones educativo del nivel secundario de la RED N° 6 de 
la Dirección Regional de Educación del Callao, la investigación establece la relación 
entre las variables nivel del conocimiento sobre legislación educativa y gestión 
institucional, formula el problema con las siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona el 
nivel del conocimiento de la legislación educativa de los directivos con la gestión 
institucional en educación secundaria de la RED N° 6 de la Dirección Regional de 
Educación del Callao? su objetivo general es establecer la relación que existe entre el 
nivel de conocimiento de la legislación educativa de los directivos y la gestión 
institucional en educación secundaria de la RED N° 6 de la Dirección Regional de 
Educación del Callao y la hipótesis general es: El nivel del conocimiento de la 
legislación educativa de los directivos se relacionan significativamente con la gestión 
institucional en educación secundaria de la RED· N° 6 de la Dirección Regional de 
EdüCádóii- dÉil- Céitllao, én Üna de sus oonclusiones se afirma que los directivos no 
conocen en su amplia magnitud los contenidos de los decretos y resoluciones y esto 
implica en la caliqad de su gestión dentro de la institución educativa y en una de sus 
recomendacione~ afirma que las autoridades educativas locales contribuyan en la 
mejora de la gestipn institucional, elevar los niveles de conocimiento de los directivos de 
la legislación educativa. 
2.1.2 Antecedentes internacionales: 
Kuzmanich (2004) en su investigación Reforma Educacional Chilena Percepción de 
profesores de colegios municipales región metropolitana. Presentada en la Universidad 
de Chile. El presente estudio tiene como objetivo general el describir la percepción de 
los profesores de educación básica y media, de establecimientos municipales de la 
región metropolitana, respecto a la reforma educacional chilena._ P.ara tal objetivo, es 
necesario identificar la opinión de los docentes acerca de su propia participación en la 
reforma, qué factores facilitan y obstaculizan esta participación, describir el impacto de 
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la reforma en el ~jercicio de la labor docente y explorar los puntos de vista acerca de los 
programas de 19 reforma, del rol social, del rol político y frente al significado de la 
modernización d~l sistema educativo. El estudio se enmarca dentro del paradigma 
cualitativo y tiene un carácter exploratorio y descriptivo. El universo de la investigación 
es: profesores (hqmbres y mujeres) de enseñanza básica y media que realicen su labor 
en establecimientos municipales de la región metropolitana, donde ya se haya 
implementado la reforma. La muestra se constituyó con un total de 1 O informantes, los 
cuales no pertenecen todos al mismo colegio. Para obtener la información necesaria, 
se utilizó la técnica de la entrevista en profundidad. El análisis de los datos obtenidos se 
realizó mediante análisis de contenido. El trabajo de campo se llevó a cabo entre julio y 
septiembre. La mc:tyoría de las entrevistas se realizaron en el establecimiento donde los 
profesores se q~sempeñan, sólo uno de los informantes sugirió que la entrevista se 
realizara en su hogar. Del total de entrevistados, 7 son mujeres y 3 son hombres. Los 
principales hallazgos de la investigación son: como actores centrales en el sistema 
educacional, los profesores no pueden quedar al margen de la implementación de la 
reforma. Los logrqs y virtudes de la reforma se ven principalmente en los estudiantes, y 
los defectos, hac¡;:¡ los docentes; un ejemplo de ello es 1~ jornada escolar completa. El 
. 1 • 
tema de las diferencias entre colegios municipales y particulares aparece en reiteradas 
ocasiones durante las entrevistas, no sólo a nivel económico y social, sino también se 
· habla de la brecha digital. A pesar de esta brecha, los profesores están satisfechos con 
la incorporación de nuevas tecnologías para lograr que los estudiantes aprendan más 
allá de la sala de clases, lo cual se enmarca dentro de la modernización de 
infraestructura. La· participación. de la familia dentro de la educación también surge 
como un aspecto relevante, ya que los profesores manifiestan que la educación es 
tarea de todos. 
Rosales (2006) en su investigación, análisis crítico de la ley de educación nacional 
decreto No 1291 y la realidad educativa de Guatemala. Presentada en la Universidad 
San Carlos de Guatemala. El análisis jurídico de la Ley de Educación Nacional, Decreto 
No 1291, en el contexto de la realidad guatemalteca, parte de la Constitución Política 
de la Repúbli~ de Guatemala, en la cual se establece la obligación del Estado de 
proporcionar y facilitar la educación a todos sus habitantes, sin discriminación alguna. 
Hoy en día, es de vital importancia promover el bienestar social y el desarrollo de los 
pueblos que afrontan déficits educativos alarmantes. Esta dura y crítica situación de 
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nuestra educación nos llevó al estudio, tomando en cuenta todos los elementos del 
actual sistema educativo, el desarrollo económico-social del Estado y que imposibilitan 
que los factores educativos -alumnos, maestros, padres de familia, autoridades 
educativas- respondan eficazmente a las normas constitucionales que rigen en materia 
educativa; estáh bien concebidas, pero su eficacia y valor se pierde con las leyes 
específicas como la Ley de Educación Nacional vigente, que en sus enunciados y 
aplicación no ha logrado la efectividad deseada en sus propuestas. Discurrimos a lo 
largo del presente trabajo, haciendo un análisis del proceso histórico de la educación, 
partiendo de la época precolombina hasta la educación sistemática y programada de la 
actualidad. Asimismo abordamos el análisis crítico del sistema educativo guatemalteco, 
dentro del cual destaca el papel discriminatorio marginativo de la actualidad. El escaso 
número de escuelas primarias en el área rural, deja sin oportunidad de superación (falta 
de trabajo) a la población. Además hacemos un estudio de la legislación educativa,.-de 
su desarrollo y evaluación hasta nuestros días; la problemática educativa se manifiesta 
de diversas formas; poco acceso de la población infantil a una educación básica, la 
escasez de establecimientos educativos que no logran absorber a la población 
educativa, un presupuesto educativo limitado que no responde a las necesidades del 
país; una realidad social compleja en la convivencia de grupos étnicos que en el área 
rural han sido excluidos del proceso enseñanza-aprendizaje. Concluyendo que la 
educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de las personas; por 
disposición constitucional, la educación impartida por el Estado es gratutta y declara de 
urgencia nacional la alfabetización. Al ser la población en edad escolar el fin supremo 
de la educación en el análisis del cuerpo legal, la Ley de Educación Nacional tendrá 
como objetivo establecer hasta qué punto el Estado proporciona educación a sus 
habitantes. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
2.2.1.1 Conceptualización 
Es verdad que 9 lo largo de la historia peruana han habido muchas reformas de 
la educación, las reformas tradicionales no tocaron sino la superficie de la 
realidad del proceso educativo. Simplemente eran reformas de programas y 
planes de estydios, adopción de los procedimientos de moda, improvisada 
extensión cuantitativa de la cobertura escolar o febril construcción de edificios, 
especialmente .lbs destinados a palacios burocráticos. Es decir, las reformas 
eran planteada~ con una estrechez de miras, puramente "pedagogistas", bajo 
la tutela de misidnes extranjeras que importaban recetas técnico-pedagógicas 
con el correspondiente contrabando ideológico con fines políticos y 
comerciales. Nunca hubo un estudio previo y serio de nuestra realidad, salvo el 
caso del inventario educativo del gran maestro e historiador Jorge Basadre, 
única excepción ilustre en un desierto de improvisación. A veces se consultaba 
a ilustres pensadores como Honorio Delgado y Mariano Ibérico para plantear 
in_nova~i()nes en .los pla_nes de estudio, pero. esto constituía rareza singular, 
aunque de corto alcance, en medio de la predominante mediocridad de los 
funcionarios· y docentes. 
En 1920 se promulgó la Reforma de Manuel Vicente Villarán, en realidad, 
explicita de manera patente la filosofía de una educación para los "dueños del 
Perú" (expresión de Carlos Malpica Silva Santisteban) en estas palabras: 
"Pues, a la verdad, al rico le conviene fomentar las universidades para 
tener en el país buenos médicos que lo curen, abogados que lo aconsejen 
en sus negocios, agrónomos que les manejen sus fundos, arquitectos que 
le construyen sus palacios, profesores que le eduquen a sus hijos, 
sacerdotes que le ofrezcan el consuelo de la religión, peritos que lo 
ayuden en sus operaciones comerciales, higienistas que saneen las 
ciudades donde residen, exploradores científicos que abran nuevos 
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campos a sus capitales y hasta literatos que escriban bellas obras para 
noble solaz de su espíritu" (citado por Morillo 2006, p.17) 
Morillo E. (20Q6) Reformas Educativas del siglo XX en el Perú. Revista 
Iberoamericana, señala que"Hay que reconocer en Villarán al primer gran 
crítico de nuestra tradición educativa teorizante y verbalista y de nuestro 
colonial menosprecio, de tipq aristocrático y parasitario, por el trabajo práctico. 
Incluso, a pesar del desliz elitista, puede considerársele como un animador de 
la educación popular, acción temida por la clase dominante que prefería la 
ignorancia pasiva de las clases explotadas en su beneficio. Villarán pues 
representa la típica posición conservadora que era necesario cuestionar: 1) La 
educación es un arma suficiente para el pueblo explotado; 2) La educación 
superior es para acrecentar el bienestar y la ganancia de la clase dominante; 3) 
Sólo se vincula la educación a la economía en cuanto aumento de 
productividad y producción y no se cuestiona la propiedad de los medios de 
producción de monopolio privado. Por lo demás, la posición de Villarán, mente 
esclarecida y ~uperior, revela la ambigua situación del intelectual burgués 
obligado a un pragmatismo realista como transacción entre las fuerzas 
poderosas de i.a clase dominante y la sensibilidad social despierta a las 
angustias y penurias del pueblo". 
La conversión de la educación empezó a darse a partir del ~ de octubre 
de 1968, cuando la toma del poder político por la fuerza armada, liderada por el 
Gral. Juan Velasco Alvarado durante los años del proceso se dio pasos 
fundamentales para liquidar la vieja estructura y crear una nueva de base 
popular. Los planteamientos que reproducimos aquí y que fueron nuestra 
contribución a la Reforma de la Educación y a la llamada "Revolución Peruana" 
aunque por uri lado sirvieron para alimentar la retórica oficial, en realidad, 
también estábamos contribuyendo a un efectivo esclarecimiento de la 
conciencia colectiva. 
El 21 de marzo de 1972 se promulgó el D.L No 19326 y con él se da 
inicio a la reforrpa educativa más ambiciosa hasta entonces pero mal enfocada. 
Efectivamente, la reforma educativa promulgada por el presidente Juan 
Francisco Velasco Alvarado tuvo gran repercusión en nuestra historia. Fue una 
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reforma que abordó los problemas fundamentales de la educación peruana 
como una cuestión política y socio-económico. Esta reforma tenía la visión de 
usar a la educación como medio de un proyecto de transformación social. 
La revolución encuentra una estructura socio-económica caracterizada 
por la concentración del poder económico, social y político en menoscabo de 
las mayorías nacionales. Esta estructura de concentr~ción-marginación y de 
subordinación al imperialismo lógicamente y realmente se refleja en el aparato 
educativo, que la reproduce. Se hacía necesario vincular la educación al 
proceso social y, por lo tanto, superar la simple modernización pedagogista. 
Sobre esto, es lúcido José Carlos Mariátegui: 
"El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en 
nuestro tjempo, si no es considerado como un problema económico y 
cómo un problema social. El error de muchos reformadores ha estado en 
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su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente 
pedagógjca. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje entre la 
economí~ y la enseñanza y han pretendido modificar ésta, sin conocer 
las leye~ de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en 
la medida que las menospreciadas o, simplemente, ignoradas leyes 
económ,ico-sociales, les han consentido". (Mariátegui, 1960, p.47) 
El proceso revolucionario plantea la necesidad de crear un nuevo sistema 
educativo, radicalmente diferente en la estructura, y orientación, en la 
concepción y E,m los procedimientos, a aquellos que caracterizan la sociedad de 
opresión. Pero esta nueva reforma tiene que tener una relación de perfecta 
adecuación con una realidad dinámica y no ser una importación de ideas 
ajenas a la realidad peruana; sobre todo tiene que estar dirigida a romper el 
inmovilismo soc:ial. 
El artículp primero de la Ley General de Ed~cación formula un principio 
educativo que abre una nueva y abierta perspectiva sobre la naturaleza misma 
del proceso educativo. Mientras que la educación tradicional considera la 
escuela y la eqad escolar fija como ejes del trabajo educativo, la educación 
reformada concibe la educación "como un proceso integral que abarca tanto las 
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acciones que se realizan en los centros educativos como las que se realizan en 
la familia y en la comunidad". 
Hay un paso radicalmente nuevo al desencadenar la educación de la estrecha 
actividad escolar formal, puesto que "lo que tipifica una actividad educativa es 
su naturaleza y no la persona o entidad que la realiza" (Art. 1, Ley General de 
Educación). 
· Con el paso de los años y los cambios de los modelos económicos de 
apertura y globalización, se abre otra etapa en la educación, en la que se 
propugna la modernidad, la calidad educativa y la oportunidad de igualdades 
para todos, sin embargo la visión centralista de los gobiernos no logra asimilar 
las diferencias tanto geográficas, como de la realidad social para advertir los 
enfoques que se debieran de dar con la finalidad de alcanzar docentes 
debidamente capacitados en la lengua con la que trabajan, en tanto somos un 
país pluricultural y multilingüe. 
2.2.1.2 La función pública 
La función pública es la actividad que realiza el Estado a través de sus 
diferentes órganos. Cabe enfatizar que esta función estatal implica actos 
soberanos de poder relac.ionados a función política, función legislativa, función 
jurisdiccional, función administrativa y funciones especiales, tendientes todas a 
la realización de sus propios fines. A nuestro modo de ver, la función pública es 
una instituciórl jurídica constitucional distinta al instituto referido a los 
funcionarios, pues la función corresponde al órgano, las mismas que son 
cumplidas por funcionarios. 
1 Servidor público 
Servidor público tiene én nuestro ordenamiento legal identidad de significado 
con la frase "empleado público" (Bacacorzo, 1997, p. 399). Atendiendo a la 
finalidad abstracta de la función (entendida esta como la concreción objetiva_ de 
los planes o lineamiento del estado) se tiene que, tanto el funcionario y el 
servidor público sirven al Estado para el cumplimiento de sus fines. Sin 
embargo, según la opinión mayoritaria, existen diferencias y están en el hecho 
de que el servidor no representa al Estado, trabaja para él pero no expresa su 
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voluntad; el servidor se. relaciona con la administración estatal mediante 
contratación o nombramiento; el empleado o servidor público es agente sin 
mando, que brinda al Estado sus datos técnicos o profesionales para tareas o 
misiones de intesración y facilitación de los funcionarios públicos. En definitiva, 
un empleado nq ejerce función pública y se halla en situación de subordinación 
en relación a los funcionarios. Debiendo tenerse en cuenta que el término de 
empleado público es idéntico en significado al de servidor público. 
2 Funcionario público 
El funcionario público es uno de los actores de mayor importancia dentro de la 
estructura burocrática estatal de nuestro país y tiene responsabilidad, ello si se 
tiene en cuenta la característica especial de su labor, frente a los órganos de 
control del estado. Entonces, el funcionario público es la persona que presta 
sus servicios al Estado, previo asignación al cargo. 
En este punto, cabe precisar que en algunas legislaciones comparadas 
se diferencia entre los conceptos de funcionario público y empleado público y 
entre estos y el concepto de servidor público (como por ejemplo la legislación 
colombiana) y en otras legislaciones los referidos conceptos resultan de 
. sig11iftc13do idéntico .(como por ejemplo la legislación argentina). Esta. dificultad 
que encierran Jos diferentes significados aún no han sido superadas en el 
'· 
ámbito legislativo; lo que explica el desorden y la diferencia de terminología 
existente a niveJ.de sistemas jurídicos. 
1 
2.2.1.3 Funció~ pública magisterial 
1 
"El profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente en 
el marco de una carrera pública docente y está comprendido en el respectivo 
escalafón. El ingreso a la carrera se realiza mediante concurso público. El 
ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige 
por los criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, 
reconocimiento · de méritos y experiencia. La evaluación se realiza 
descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la 
institución gremial. Una ley específica establece las caraderísticas de la 
carrera pública docente" (Ley General de Educación No 28044, artículo 57). 
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La educación ~n el Perú 
"La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 
al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 
Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 
sociedad" (Ley General de Educación No 28044, artículo 2) 
1. Fines 
Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica 
a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía cqn su entorno, así 
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 
el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 
conocimiento. 
"Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, prospera, 
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 
.. ~ en·ra diversidad cuituial, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta Jos 
retos de un mundo globalízado" (Ley General de Educación No 28044, artículo 9) 
2. Niveles 
Son periodos graduales articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial 
La Educación lriicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular 
atiende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no 
escolarizada. 
Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la 
comunidad; contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 
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crecimiento físico, afectivo y cognitivo. El Estado asume sus necesidades de 
salud y nutrición a través de una acción intersectorial. 
La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando 
coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y 
autonomía administrativa y de gestión. 
b) Nivel de Educación Primaria 
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 
Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 
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integralmente a los niños. 
Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 
conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 
vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de 
capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de potencialidades del 
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural 
y social. 
e) Nivel de Educación Secundaria 
· ·· · ·La .. Echicácion •secundaria constituye e.l tercer nivel de la Educación Básica 
Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los estudiantes 
mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad 
personal y ·social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan 
al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos 
en permanente cambio. 
Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de 
la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta 
las característic~s. necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 
Consolida la formación para el mundo del trabajo, que es parte de la formación 
básica de todos los estudiantes. 
El último ciclo se desarrolla en el propio centro educativo o, por 
convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en 
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otros espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales 
polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 
2.2.1.4 Principales problemas de la educación en el Perú 
Se entiende por educación al proceso por el cual el ser humano aprende 
diversas materias inherentes a él. Por medio de la Educación es que sabemos 
cómo actuar y comportarnos en sociedad. Es un prbceso de sociabilización del 
hombre, para poder insertarse de manera afectiva a ella. 
La educación es el motor que impulsa el desarrollo de toda la sociedad, 
ya que el desarrollo social depende de los valores que rigen la vida humana. La 
sociedad se convierte en educadora es la que marca la pauta de acción de la 
Educación, formando a seres humanos capaces de integrarse con grandes 
posibilidades de realización personal y profesional. 
La sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura y 
que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente para formar un 
grupo o una comunidad. 
"Una educación satisfactoria es patrimonio sólo de los países y las culturas en 
expansión. Por el contrario, los obstáculos, las limitaciones, la desorientación 
en el quehacer educativo, denuncian el malestar colectivo, la incertidumbre 
histórica, los vicios de estructura que padece una sociedad" (Marrou, 2008, 
p.289) 
Se puede decir que no existido una unión verdadera entre la escuela y 
la sociedad, ya que la escuela en la actualidad es reflejo fiel de la sociedad en 
lo negativo, refleja carencias en su enseñanza, afectando de alguna forma en 
la formación, estabilidad e influye en el desarrollo y desenvolvimiento de la 
persona, es por ello que la cultura familiar es clave en la formación de las 
personas tanto en actitudes y valores que son adquiridos en los primeros años 
de vida; se dice que la familia y la educación comparten un objeto común; la 
formación integral y armónica del niño a lo largo de los distintos períodos del 
desarrollo humano. 
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Las causas principales que afectan el desarrollo del país son: Como ya 
se sabe el sistema educativo que no ha resuelto el problema de cobertura en la 
educación básica y, peor aún, los rendimientos escolares están muy por debajo 
de lo que el propio currículo establece. Es claro, que los recursos asignados a 
la educación son sumamente bajos y parece que el Estado no ha tenido claro 
qué debe hacerse para enfrentar de manera efectiva ambos problemas. 
El factor económico es uno de las causas principales que afectan a la 
educación, por falta de ingresos económicos muchas familias no pueden 
brindar una buena alimentación a sus hijos lo que origina que el niño no pueda 
responder y obtener un buen desarrollo intelectual en clases, obligándolos a 
dejar de estudiar para poder contribuir con el sustento del hogar, además. aún 
subsisten dificultades relacionadas con el acceso al ·servicio público a la 
educación y desigualdades entre áreas urbanas y rurales según el género. Otra 
de las causas es la falta de interés de las autoridades, tanto políticas como 
educativas, no implementan estrategias que ayuden en mejorar la calidad de 
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enseñanza y spbre todo deben buscar soluciones a la crisis educativa que 
atraviesa el Perú. 
Existen altas tasas de deserción escolar en nuestro país, escasa 
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capacitación docente, salarios miserables y una administración centralizada de 
la educación pública adversa a la innovación, definen los rasgos básicos de un 
sistema educativo sumido en una profunda crisis. 
En el Perú existe una relación entre ser campesino, hablar quechua, aymará o 
algún otro idioma originario y estar entre los más pobres del país y tener el más 
gran déficit educativo. Los países de América Latina donde hay mayores 
barreras étnicas y raciales son aquellos (incluyendo al Perú), donde las 
mayorías rurales están más marginadas de los programas educativos del 
Estado. 
En todas las regiones del país el acceso a la educaCión superior es una 
demanda fundamental. La respuesta ha sido la fundación de universidades en 
una magnitud que en varios casos supera largamente las tasas de crecimiento 
de los países desarrollados, orientada a satisfacer la presión social, sin 
preocuparse del.contenido y la calidad de la enseñanza. 
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El problema educativo, tiene que ver mucho con la propuesta 
pedagógica que da el gobierno; siendo necesario tener en cuenta que cada 
docente debe empezar por mejorar su calidad profesional; lamentablemente el 
gobierno de turno no aplica las diversas medidas correctivas como son las de 
capacitaciones teóricas que se complementen con la práctica. 
Es en este sentido que la política educativa para nuestro país, debe 
orientarse a resolver los problemas estructurales de la educación entre Jos que 
se destacan: La calidad educativa, desigualdad educativa, la descentralización, 
la revaloración del rol del maestro, el replanteamiento de la verdadera función 
del Estado encargado de impulsar el proceso de cambio educativo la cual debe 
estar acorde a las exigencias de la revolución tecnológica y científica de las 
fuerzas productivas de nuestro país. 
"Para que nuestro país eleve su calidad de vida, las autoridades deben impartir 
igualdad y trabajar en unión con la sociedad con el único propósito de impulsar 
la economía y resolver así los problemas actuales de nuestra sociedad".(Vega 
2005, p.30) 
La calidád educativa en el Perú, esta venida a menos porque las 
autoridades buscan responsables del bajo rendimiento académico a Jos 
estudiantes, sin embargo no buscan soluciones o mejoras que ayuden a 
cambiar nuestra actual realidad y transformar las bases de nuestra sociedad. 
Los estudiantes de los sectores socio económicos de menores ingresos son los 
que reciben una educación de calidad muy inferior, Jo que impide que puedan 
desenvolverse con libertad y nivel competitivo frente a sus pares. 
El sistema educativo peruano no garantiza a sus estudiantes los 
conocimientos y aprendizajes más elementales, ya que existen deficiencias en 
la política educqtiva. 
Según Vega, "Diversos estudios nacionales e internacionales revelan 
que en cuarto año de educación secundaria, Juego de haber cursado y 
aprobado 1 O años de escolaridad una gran mayoría de jóvenes apenas han 
alcanzado algunos de los principales objetivos previstos para el final· de la 
primaria" (2005, p.28) 
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Lo que conlleva a que no puedan lograr desarrollar sus capacidades y 
habilidades fundamentales para desenvolverse e integrarse a la sociedad, 
originando que los niños y jóvenes encuentren cerradas las puertas al 
progreso; no encontrando mejores oportunidades para mejorar la calidad de 
vida de las familias, por lo que el país tiene urgencia de mejorar la calidad de la 
educación. "Pé!ra que la calidad de la educación se traduzca en mayores 
ingresos a nivel de las personas y en mejores tasas de crecimiento económico 
para el país, es necesario además un entorno económico y laboral apropiado" 
(Marrou 2008, p.288) 
El nivel de la educación en nuestro país es cada vez peor, la educación 
que se imparte en las escuelas no alcanza un nivel suficiente como para 
competir a nivel internacional, en las escuelas estatales no dan buenas 
expectativas de progreso o aprendizaje a los estudiantes los cuales no 
obtienen la preparación académica suficiente, para desenvolverse en una 
profesión, toda vez que la enseñanza que imparten los maestros es tan 
insuficiente. Además los materiales de enseñanzas que se emplean en las 
escuelas estatales, las cuales no cuentan incluso con una biblioteca o 
laboratorios lo que origina que los estudiantes no se les imparte el habito de la 
lectura para que obtenga un buen desenvolvimiento intelectual que faciliten que 
el estudiante ,al culminar sus estudios pueda obtener los conocimientos 
suficientes para desarrollarse a nivel profesional. 
Nuestro país cuenta con los recursos suficientes para brindarle a los 
niños y jóvene~ una buena educación, pero los intereses económicos de las 
autoridades y otros factores han originado que la gran mayoría de la población 
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de país no tenga aunque sea acceso a educarse y ·que las autoridades 
mediocres señalan que la educación es importante para el desarrollo de 
nuestro país. 
"La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. 
El estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de família, 
tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 
educación y de participar en el proceso educativo" (artículo 13 de la Constitución 
Política 1993). 
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El exiguo presupuesto que se establece para la educación estatal, la 
falta de empleo de los padres de familia, la desnutrición de muchos 
estudiantes, los miles de niños que no cuentan con recursos económicos para 
educarse y la e~rema pobreza que existe en muchos lugares olvidados por las 
autoridades que tienen poco o nada de interés en mejorar la calidad de vida y 
terminar con la~ desigualdades socio-económicos que existe en el Perú. 
"Educar pqra el desarrollo implica así asegurar nuestra dignidad de hombres y nuestra 
libertad como grupo. Implica también, por ende, trabajar por la unidad de la comunidad 
peruana que hasta hoy está dividida por la desigualdad social,· por los privilegios, por la 
explotació(l del trabajador, por el enclaustramiento de las regiones, fenómenos todos 
que tienen un punto de arranque en la ordenación económica vigente" (Marrou 2008, 
p.291) 
Hay que educar para el desarrollo del país, la educación contribuye al progreso 
de nuestro país como Nación, siendo el desarrollo económico la piedra 
fundamental de nuestra unidad y de nuestra personalidad como Nación. Para 
que nuestro país mejore su calidad de vida y de educación, las autoridades 
deben impartir igualdad y trabajar en conjunto con la sociedad en general con 
el fin de impulsar la economía y resolver de alguna forma los problemas 
aCtuales ·toda vez que la educación es. la fuente de desarrollo económico del 
país. Si se mejora la enseñanza se podrán formar buenos profesionales a los 
que se les impulsaría hacia metas de prosperidad colectiva. 
Es necesario un esfuerzo conjunto de parte de todos los poderes 
políticos del país para solucionar el problema de la educación. Esto junto a la 
colaboración de parte de la sociedad civil en las reformas que sean necesarias, 
nos podrá garantizar la continuidad y' eficacia de un cambio en la educación. 
Los derechos y los deberes de los docentes, son uniformes y el marco laboral 
es centralizado y carente de reales incentivos. La carrera magisterial no está 
vinculada con el desempeño y, en promedio, los menos calificados y con menor 
experiencia reciben un sueldo por hora mayor que el de aquellos que tiene 
mayor responsabilidad por cargos directivos y mayores experiencias y 
calificación. Asimismo, la estabilidad de un docente nombrado está unida a una 
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plaza particular en un centro educativo; en esta, no es posible reubicarlos sin 
su consentimiento (Montero 2006, p.206) 
La educación pública y privada en el Perú se encuentra dividida en las 
grandes necesidades del país: económico, político y social. Además está 
desvinculada de los grandes avances tecnológicos y científicos de este mundo 
postmoderno. Esta problemática se puede visualizar en nuestra labor diaria, en 
los recientes estudios hechos por instituciones particulares, estatales y 
organismos internacionales, llegando a declarar en emergencia la educación 
peruana. (D.S No 001-2003 ED) 
Muchos centros de estudio persisten con el viejo modelo de educación 
memorística y teórica, alejada de la gran problemática real; pretendiendo 
instruir y no educar. Sus objetivos están centrados en preparar alumnos para el 
corto plazo; es decir para el ingreso a la universidad, no teniendo una visión 
integral de la formación educativa del alumno. Estas instituciones asumen una 
misión mercantilista (neoliberal) de la educación, son los comerciantes de la 
educación que han creado asimismo sus propios estándares que vienen a ser 
formas de competir completamente disímiles como: ganadores de concursos, 
desfiles, victorias en olimpiadas, victorias en proyectos especiales, tasas de 
ingreso á las universidades y otros. 
Los casi once años de escolaridad no sirven para nada el alumno 
egresado en s~ mayoría sale de las aulas sin ninguna competencia útil, no 
puede emplearse en una empresa moderna, no tiene formación para realizar su 
propio negocio (Trahtemberg, 1993, p.51), muchos se emplean vendiendo su 
fuerza física para trabajos menores, este tipo de empleo está siendo 
despreciado en el mercado porque no tiene un mínimo de competencias, en fin 
nuestra lnstitucipnes Educativas no preparan para el mundo laboral ni para la 
vida. 
En nuestra educación abundan, pululan, la mediocridad, primeramente 
en la formación que realizan muchos pedagógicos y facultades de educación: 
"Del 100% de vacantes ofertadas por los institutos pedagógicos públicos y 
privados con i~ nota mínima aprobatoria de catorce, solo ingreso el 3% los 
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demás no llegaron ni siquiera a la nota mínima" esto es un botón de la realidad 
educativa nacional. (MINEDU 201 O, p.14) · 
Esto se aúna a los docentes en actividad que vienen de esa promoción 
y se encuentra en ejercicio de la profesión, muchos solo esperan con ansias 
su jubilación, no teniendo ninguna motivación o expectativa por mejorar su ., 
preparación académica, profesional. 
"Rendimiento académico de los docentes de educación básica altamente 
deficitarios en las materias científicas y humanísticas cuyo aprendizaje deben 
dirigir en el aula. Igualmente en /os conocimientos psicopedagógicos que 
req~íere su desempeño" (Píscoya, 1984, p.102). 
En los institutos· pedagógicos y las facultades de educación existe deficiencia 
que producen profesionales mediocres, la mayoría de estas instituciones se 
lucran con la educación. Estas instituciones sin control estatal ofertan gran 
cantidad de vacantes; acciones que están completamente descontextualizadas 
de la realidad, autonomías mal utilizadas y falta de regulaciones han creado 
dentro de Las facultades de educación y pedagógicos, verdaderas fábricas de 
profesores. 
Poniendo en 'marcha una serie de programas que van desde pregrado o 
lo que era la profesionalización docente, bachilleratos, licenciaturas 
complement~cicmes, reconversiones, maestrías con doble mención, fusión de 
especialidades, . etc. El nivel de estos centros de estudios son altamente 
deficitarios, con administraciones precarias, que están proliferando en todo el 
país a través qe las famosas sedes, sub-sedes, modalidades como: distancia y 
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semiescolarizados. 
"La pobre calidad de la educación brindada por /as instituciones a cargo del estado, e 
incluso por varias instituciones privadas tiene que ver con /as características que ha 
tenido la expansión del sistema educativo en nuestro país. La oferta educativa ha 
crecido respondiendo sobre todo a . la demanda social de amplios sectores que 
esperaban de ella mayores oportunidades de desarrollo y una inserción ventajosa en la 
sociedad. Aunque estos objetivos han sido parcialmente satisfechos, la calidad de lo 
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producido por nuestro sistema educativo en todos sus niveles deja mucho que desear". 
(Sota Nada/, 1994, p.9) 
Es ilógico ot;>servar a una universidad de Lambayeque teniendo sede en Lima 
o a una universidad de la Libertad teniendo sede en Arequipa o a una 
universidad de Lima teniendo sede en casi todo el Perú, como si no hubiera 
universidades ~h esos lugares. Por último en las sedes y subsedes lo que 
ofertan es primeramente la carrera de educación, gran negocio para estas 
instituciones. 
"Universidades en gran medida formadoras de profesionales de servicio y no de 
producción, encubridoras de la desocupación y del subemp/eo, sin liderazgo social, y sin 
aporte tangible y científicamente fundado al desarrollo económico y a la reducción de la 
inequidad" (Piscoya 1984, p.101) 
Al drama de la desigualdad educativa se suman la escasez y el manejo 
ineficiente de recursos, la notoria ausencia de políticas educativas de largo 
plazo y el marasmo en el que se encuentran sumidos los maestros, una gran 
mayoría de ello~ insuficientemente formados, y ganados muchas veces por el 
tedio y el status quo . 
. - . "El Ministerio de Educación con una textura burocrática y clientelista ajena al mundo 
académico, desconectada de las universidades, de los colegios profesionales, de las 
sociedades científicas y de los centros internacionales de producción de ciencia y 
tecnología" (Pisco ya 1984, p. 1 02) 
Muchos han recalado en educación como última opción o porque en su tierra 
natal era la única oportunidad para entrar en un mercado laboral. Esto es válido 
ya que en muchas provincias alejadas existen institutos pedagógicos y son las 
únicas instituciones de educación superior, por ello no es raro encontrar en 
todo un pueblo que el 98% de profesionales sean docentes, tengan o no 
tengan actitudes. 
El promedio de alumnos(as) que culmina sus estudios secundarios y que 
accede a la carrera de educación no son los más destacados; hablando del 
tercio superior, sino los que optan por ella son del término medio para abajo. 
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Este problema ya lo decía José Antonio Encinas Franco cuando fue 
diputado por la ciudad de Puno, lo buscaban sus paisanos para "Que les diera 
trabajo a sus hijos aunque sea de maestro", además dice respecto a la política 
de profesionalización docente: "El Perú ha vivido, ochenta y cuatro años de 
vida republicana sin contar con beneficios que reporta un magisterio 
científicamente preparado. Ni sus escuelas ni sus universidades pudieron, por 
eso salir del circulo en el que el empirismo los había cerrado" (Encinas 1909, 
p.21) 
Diversas características de nuestra sociedad han intervenido para hacer 
que nuestro sistema educativo en nuestro país, llamado el Perú y también la 
educación superior se hayan desarrollado desde el inicio de su masificación 
con serias deficiencias. La falta de familiaridad con la lectura en una cultura 
principalmente oral, los rezagos autoritarios de una sociedad estamental y 
oligárquica, el uso del conocimiento como herramienta de poder y segregación 
social, y el hecbo de ser una sociedad en la que el castellano correctamente 
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hablado y escrjto es tratado como privilegio de unas pocos persona, son 
nuestras características que han dificultado que el sistema escolar y la 
educación superior en especial, cumplan con su rol de integrar en condiciones 
de igualdad e~ !a sociedad, a todos aquellos que se beneficien de este servicio. 
En su ensayo sobre los problemas de los procesos de democratización 
Mannheim le qtribuye al sistema educativo una importancia crucial para 
asegurar una efectiva democratización del conocimiento pues de fallar en este 
propósito, la consecuencia de la mayor cobertura de la educación, sería la de 
una democratización en la mediocridad. Por otra parte, dice el sociólogo 
húngaro, la escuela tampoco será un efectivo agente divulgador de las ideas 
democráticas si· es que en esa sociedad existen patrones d.e .comportamientos 
aristocráticos o autoritarios que no hayan sido cuestionados y tengan entre sus 
portadores, a lo~ maestros. (GRADE 1996, p.6) 
Gramsci por su parte, afirma que la democratización de la educación no 
será efectiva si· es que ésta se limita a la ampliación formal de la oferta de 
servicios. Lo que hace falta para evitar una dramática disminución en la calidad 
y nivel de la enseñanza. 
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Histórica¡ilente nos encontramos con el reconocimiento de la tarea 
docente en la~ palabras de José Antonio Encinas Franco, valoraba el trabajo 
del maestro diciendo: 
"El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de 
maestro eje escuela". (Encinas 1970, p.33) 
Villacorta (2009) en su alfabeto pedagógico de la crisis educacional- estructural 
que vive nuestro país, nos dice; 
A-Vivimos fantasías pedagógicas al margen de nuestra realidad. 
B.- Nuestra educación es antinacional y alienada. 
C.- La enseñanza que recibimos está divorciada de teoría y práctica. 
CH.- El arte y la cultura totalmente alienados. 
D.- El autoritarismo está latente en nuestras instituciones. 
E.- Tenemos formas abstractas de pensar, actuar y trabajar. 
F.- El maestro ve muy lejano el cambio social estructural. 
G.- Nuestra Educación in~siste en el neutrismo ideológico y político. 
H.- Los textos enseñan valores abstractos y alienantes. 
1.- Las carencias y sufrimientos económicos dificultan la calidad educativa. 
J.- Los valores sociales no se cumplen. 
K.- El gremio sindical no es factor pedagógico importante. 
·( 
L.- El burocratismo de la gestión educativa. Es problema gravitante. 
LL.- Nuestra evaluación escolar es subjetiva. 
M.- Hay total desarticulación entre niveles educativos. 
N.- Desconocimiento práctico de la ética profesional y moral. 
Ñ.- Pocas condiciones para las prácticas renovadoras. 
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0.-Existencia de un autoritarismo disciplinario escolar. 
P.-Conservadurismo educativo de las familias. 
Q.- Falta de razonamiento lógico, matemático y verbal. 
R.- Aguda normatitis de nuestras autoridades. 
S.- Imposición de la concepción idealista del mundo. 
T.- La enseñanza descriptiva y enumerativa de la historia. 
U.- Falta lineamientos políticos para una educación bilingüe. 
V.- Medios de comunicación alienante y consumista. 
W.- Currículo impuesto desde una oficina. 
X.- Se imparte conocimiento simple y superficial. 
Y.- Persistencia de una rígida educación tradicional. 
Z.- Necesidad de una transformación radical y profunda. Esta es la realidad que 
siempre se niega; que los principales y fundamentales factores educativos 
,~,~t?n f.L:Jer9 de las inst¡tuci()nes educ;ativas. (p.21 ). 
2.2.2 LA TEO~ÍA DE LA REDUCCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
2.2.2.1 Defin!cipn 
La incertidumbre, falta de conocimiento seguro y claro de alguna cosa. La 
incertidumbre genera una situación desagradable, cognitivamente estresante 
en la persona. 
2.2.2.2 La teorí~ de la reducción de la incertidumbre 
Señala Laswell, Shannon y Jackobson, Serlo (1999) "la incertidumbre existente 
en una determinada situación en que había una gran cantidad de alternativas 
posibles y la posibilidad de que su evento fue relativamente iguales". (p.19) 
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"La Teoría de la Reducción de la Incertidumbre, fue formulada a mediados de Jos 
años setenta del siglo XX por Berger y su discípulo Richard J. Calabrese (1975) 
1 
y ~n ella se ponía de relieve que la reducción de la incertidumbre era uno de Jos 
objf:tivos centrales de la comunicación interpersonal. La incertidumbre, como 
situación derivada de la falta de información ante una decisión de soluciones 
múf(iples o en el asentamiento psicológico personal antes aspectos 
desconocidos del futuro, es objeto de estudio en la fase seminal del 
planteamiento teórico" (citado por Xifra, Jordi (2003, p.27) 
El objeto de la teoría es explicar cómo la comunicación se utiliza para reducir la 
incertidumbre entre personas extrañas en comunicación interpersonal por 
primera vez, es decir la teoría sostiene que cuando dos extraños se encuentran 
su principal preocupación es reducir las incertidumbre o acrecentar la 
predictibilidad de sus conductas y los demás en la interacción, es necesario 
reducir la incertidumbre mediante la información, si se con~idera que existe 
incertidumbre ante una situación de falta de información en una decisión de 
soluciones múltiples o en lo psicología personal, ante desconocimiento del 
futuro, esta teoría tuvo más influencia en el campo de Ia comunicación pero 
también ha sido adoptada en otros campo de las ciencias. 
. . -Berger continúa trabajando respecto a ·las ventajas y desventajas de 1~ ... , .. 
teoría y en los años ochenta reformula y amplía sus planteamientos junto con 
James J. Bradac con quien escribió Language and social, analizo los efectos 
de la incertidumbre en los individuos y sus expresiones en los distintos planos 
de la comunicación comprobando los niveles de la información disponible 
llevan a la adquisición de la información redundante. 
La teoría empieza con el supuesto que en la etapa de interacción entre 
extraños, tienen el deseo de reducir la incertidumbre entre ambos, esta 
incertidumbre puede ser: cognitivas y conductuales. 
La incertidumbre cognitiva se va cuando se está inseguro acerca de las 
creencias y actitudes de otros y la incertidumbre conductual se va cuando se 
está inseguro acerca de cómo el otro se comporta en la interacción, la teoría se 
concentra en la reducción del alto nivel de incertidumbre cognitiva en la 
interacción inicial. 
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"Se considera tres factores en la necesidad de reducir la incertidumbre 
en las motivaciones y son: 
Incentivos, este factor reduce la necesidad de incertidumbre acerca de 
una persona que percibirá una recompensa. 
Desviación, este factor hace referencia que las personas cuando actúan 
en formas inesperadas o formas que violan las reglas y normas de interacción 
se aumenta el deseo y la curiosidad por conocer que es lo que sucede con esa 
persona. 
Prospecto de la interacción futura, este factor se refiere si se supiera 
con quien se h~blara en el futuro, entonces será mayor la necesidad de reducir 
la incertidumbre. Sin embargo, si no se habla de nuevo con una persona se 
presenta una menor motivación por conocer más cerca a una persona" (Seitel, 
F. 2002, p.49) 
Estrategias para la búsqueda de la información, existen tres categorías 
propuestas parq la búsqueda de la información: 
Estrategias pacíficas, consisten en la observación de la otro persona, en 
una variedad de situacicmes sociales. Estas situaciones estrategias permiten 
obtener información sin la interacción. 
Estrategias activas, consiste en que una persona pueda preguntar a 
otras personas acerca de otro individuo meta y se obtiene información. 
Estrategias interactivas, consiste en que el individuo meta es 
cuestionado directamente, también se utiliza la auto relevancia con las 
esperanza de lograr una reciprocidad que permite obtener mayor información 
del individuo meta. 
2.2.2.3 Aportes de la teoría de la reducción de la incertidumbre a la 
incertiqumbre jurídica 
La comunicaci,ón interpersonal es una medio para reducir la incertidumbre, la 
teoría de la red~cción de la incertidumbre aporta a la incertidumbre jurídica de 
la nueva Ley de la Reforma Magisterial No 29944, en que dicha teoría afirma 
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que la comunicación interpersonal constituye un medio a fin de reducir la 
incertidumbre, efectivamente los docentes del sistema educativo peruano se 
encuentran en incertidumbre porque no investigan sobre la ley mediante 
profesionales c¡:tpacitados, como por ejemplo: seminarios, conferencias, etc. En 
este ejemplo se estaría cumpliendo la reducción de la incertidumbre mediante 
la comunicación interpersonal. 
La inform~ción permite reducir la incertidumbre, la teoría de la reducción 
de la incertidumbre aporta a la incertidumbre jurídica de la nueva Ley de la 
Reforma Magist~rial No 29944, en que dicha teoría afirma que la información 
permite reducir la incertidumbre, ya que al conocer algo nos alejamos de las 
dudas, los docentes del sistema educativo peruano se encuentran en 
incertidumbre por la exigua información que tienen, ya que si el profesor 
indagara sobr~ esta ley mediante libros, textos, revistas, etc., se reduciría la 
incertidumbre jurídica en lo relacionado a los derecho y deberes de los 
docentes. 
Cabe indicar que la información interpersonal, debe ser de manera clara 
en los docentes que pertenecen al magisterio nacional·, y no malintencionado o 
perniciosa, como suele suceder en determinadas circunstancias, 
-confLir1diéndose más ·en lo relacionado a la· Ley de Reforma Magisterial N 
29444. 
"Cobra relevancia en este caso específico, en donde los docentes lejos de 
1 
informarse de fuentes fidedignas, se quedan en el rumor, en la especulación que 
sólo consiguen generar, mayor estado de ansiedad y desazón" (Charles R. 
1 
Betger y Richard 1975). 
Asimismo, el concepto de la información como instancia reductora de la 
incertidumbre pasó a engrosar uno de los atributos de los medios de 
comunicación en las sociedades complejas, al análisis estratégico y no fue 
ajeno a los planteamientos de las políticas públicas de información y 
comunicación y a la sociología del conocimiento. 
En el contexto de la dación y puesta en vigencia de la Ley de Reforma 
Magisterial se ha generado una dicotomía por un lado la incertidumbre y la 
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ansiedad como el componente emocional en las situaciones a las que 
anticipamos consecuencias negativas. Teniendo esta teoría en mente, hay que 
destacar que a menudo el contacto intercultural plantea mayores situaciones de 
incertidumbre y ansiedad que el contacto entre personas del mismo grupo 
cultural, inclu~d cbmpartiendo una lengua común. El hecho de que la 
incertidumbre 9ondicione lo que pensamos sobre el otro hace que además 
hagamos unas predicciones y demos unas explicaciones a las actitudes, 
sentimientos, creencias, valores y conductas de los otros. 
"Sostienen que una incerlidumbre y ansiedad demasiado altas dificultan la 
comunicación, mientras que una incerlidumbre y ansiedad demasiado bajos don 
desmotivantes para la comunicación" (Berger y Calabrese, 1975). 
Esto se puede explicar en el proceso de las corrientes antagónicas en las que 
han estado sumidos los docentes,· por un lado aparato gubernamental, en 
condicionar fechas para las evaluaciones para el ingreso a la Carrera Publica 
Magisterial y 1~ espada de Damocles puesta en artículo 53 inciso e, en donde 
se indica que a la tercera desaprobación o segunda desaprobación 
complementaria serán retirados de la docencia a cargo del estado. Y del otro 
lado la ineficaz información de parte de los dirigentes del SUTEP, que solo en 
su afán político, de desacreditar las acciones gubernamentales de mejorar el 
nivel educativo del país, revelan el deseo de truncar cualquier modificación a la 
situación estructural de la educación. 
Por lo tanto, y respecto a la incertidumbre, podemos concluir que no se puede 
actuar mecánicamente, sino que debemos estar atentos en todo momento a lo 
que hacemos y decimos. Esto es difícil, ya es un proceso inconsciente. Pero no 
sólo en la comunicación no verbal, sino también en la comunicación verbal, ya 
que ésta está repleta de significados implícitos y sobreentendidos que 
diversifican las posibles interpretaciones. 
2.2.3 LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL N° 29944 
2.2.3.1 Definición 




1as relaciones entre el Estado y los profesores que prestan 
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servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación 
básica y técnico productivo y en las instancias de gestión educativa 
descentralizad~; 
Regula s~s deberes y derechos, la formación continua, la Carrera 
Publica Magisterial, evaluación, proceso disciplinario, las remuneraciones y los 
estímulos e incentivos. 
Antecedentes de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 
Carrera Magisterial: Ley del Presidente Ramón Castilla, del 23 de febrero de 
1861 que crea a Carrera Magisterial ("Que la enseñanza pública es la 
profesión creadora de todas las demás que existen en la sociedad; que por 
consiguiente Jos que se dedican a ella deben gozar de todos Jos derechos y 
prerrogativas que las leyes acuerdan a las carreras públicas más ilustres"; 
Constitución de 1920 ("art. 54: El profesorado es carrera pública en los 
diversos órdenes de la enseñanza oficial y da derecho a los goces fijados por 
la ley"); Constit~ción de 1933 (art. 81°); Ley 15215 del Estatuto y Escalafón 
del Magisterio Nacional, de 1964; Constitución de 1979 (art. 41 °); Decreto Ley 
22629 ("La Carrera Pública del Maestro se establecerá en la Ley del 
' 
. _Mag!~t~rio"),. d~ 1979; Ley 24029 del Profesorado, de 1984 (modificada por la . · 
Ley 25212, de 1990); Constitución de 1993 (art. 15°); Ley 28044 General de 
Educación ("Art. 57.- ... Una ley específica establece las características de la 
carrera públicq oocente"); Ley 29062 que "modifica la Ley del Profesorado en lo 
relativo a la Carrera Pública Magisterial", finalmente la dación de la presente 
Ley que le da énfasis a la evaluación desde una visión de la meritocracia. 
2.2.3.2 Reflex'iones sobre el contexto y el sentido de la reforma educativa 
La Carrera Pública Magisterial (CPM) es un sistema que re.gula el ingreso y el 
ejercicio de ·la profesión docente en el Sector Público. En rigor y de manera 
restrictiva, la CPI\Il contempla cinco aspectos centrales: los requisitos de 
ingreso a la carrera; los procesos de nombramiento, de ceses y estabilidad 
laboral de los pocentes estatales; el sistema de ascensos y el sistema de 
remuneracione& e incentivos; los derechos y deberes del maestro; . y, la 
formación en servicio (Chiroque 2004, p.48) 
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a) La Carrera PÚblica Magisterial no es equivalente a Escalafón Magisterial. 
La CPM es Lin sistema que regula el ingreso, permanencia, retiro de quienes 
laboran, como profesores, dentro de las instituciones educativas públicas, y 
el reingreso, El escalafón es un sistema de registro de la trayectoria de los 
profesores nombrados y contratados que prestan servicios profesionales al 
Estado. 
b) La Carrera Pública Magisterial no es equivalente a la Ley del Profesorado. 
La Ley de CPM regula solamente la trayectoria magisterial como docente 
estatal. La Ley del Profesorado incluye también políticas magisteriales para 
los profesores de las instituciones educativas no estatales. 
Sin embargo, entre las tres normas debe existir una estrecha vinculación. La 
Ley del Profesorado es la de mayor contenido y prescripción normativa, sus 
orientaciones debe ser del marco de la Carrera Pública Magisterial. Por su 
parte la CPM es la que define la estructura y contenidos del escalafón 
magisterial. 
e) La CPM está desligada del Proyecto Educativo Nacional 
· Ta Léy" 29944 desliga la Carrera Pública Magisterial del Proyecto· Educativo 
Nacional. Los legisladores que propusieron y aceptaron eliminar del primer 
artículo toda mención al Proyecto Educativo Nacional olvidaron que una 
renovación real de la. profesionalización docente no se puede dar de modo 
aislado; su conb13pción e implementación deben formar parte de una visión y un 
plan mayores e integrales, como es el Proyecto Educativo Nacional. 
Si el PEN (Proyecto Educativo Nacional), ha sido asumido por el gobierno de 
Alan García como una política de Estado; si las principales fuerzas políticas y 
sociales representadas en el acuerdo nacional lo han hecho suyo; si el propio 
SUTEP demanda su implementación como parte de un ,deber colectivo, cabe 
colegir que la carrera pública magisterial debe estar estrechamente ligada al 
tercer objetivo del Proyecto Educativo Nacional (maestros bien preparados que 
ejercen profesionalmente la docencia) y ser parte de la propuesta integral de 
cambio educativo que encarna este proyecto 
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2.2.3.3 Objetivos de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 
La Carrera Pública Magisterial rige en todo el territorio nacional, es de gestión 
descentralizada y tiene como objetivos: 
a) Contribuir a ~arantizar la calidad de las instituciones educativas públicas, la 
idoneidad de los profesores y autoridades educativas y su buen desempeño 
para atender el derecho de cada alumno a recibir una educación de calidad. 
b) Promover el mejoramiento sostenido de la calidad profesional e idoneidad 
del profesor para el logro del aprendizaje y del desarrollo integral de los 
estudiantes. 
e) Valorar el mérito en el desempeño laboral. 
d) Generar las condiciones para el ascenso a las diversas escalas de la 
Carrera Publica Magisterial en igualdad de oportunidades. 
e) Propiciar mejores condiciones de trabajo para facilitar el buen desempeño 
del profesor en las instituciones y programas educativos. 
f) Determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y la 
per.ll!an.en~ia de profesores de calidad. . . . -
g) Fortalecer el programa de formación y capacitación permanente establecido 
1 
en la Ley Ge~eral de Educación N° 28044 
2.2.3.4 Finalidad de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29244 
Mejoramiento qe la calidad profesional para el logro del aprendizaje y del 
desarrollo integral de los estudiantes, en la actualidad la calidad profesional de 
los docentes se encuentran con deficiencias debido a varios factores, entre 
ellos a la deficiente formación profesional en las facultades de educación de 
universidades nacionales como particulares, otro factor es la exigua 
capacitación docente que dificulta la calidad profesional de los docentes se 
puede considerar que los responsables de esto son los propios docentes como 
el poder político. 
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Se afirma esto porque los docentes deben preocuparse por sí mismo de 
' 
estar a 1~ vanQuardia de los tanto científicos como tecnológicos relacionados a 
las ciencias de la educación, es decir los docentes deben de participar 
activamente en diplomados, seminarios, talleres, congresos, fórums y otros 
eventos académicos además de ello adquirir textos . relacionados con su 
especialidad, también se afirma que los responsables de la exigua capacitación 
docente es el ROder político ya que como órgano rector del sistema educativo 
peruano su función es propiciar toda actividad académica a los docentes para 
que estos puedan cumplir a cabalidad su labor pedagógica, todo ello es 
necesario a fin de que el docente logre un aprendizaje significativo en sus 
estudiantes ya que estos tienen que desarrollar sus potencialidades, actitudes, 
habilidades, destrezas, etc. tanto cognitiva y motrices para que logren alcanzar 
el desarrollo integral. 
En la presente ley se trata de incentivar el mejoramiento de la calidad 
profesional docente, que es muy pertinente ya que como se ha mencionado en 
la actualidad la calidad procesional docente se encuentra con deficiencias y _ello 
obviamente conlleva a un problema nacional educativo. 
Valora el mérito al desempeño docente, el docente tiene funciones 
, -espeCíficas y u11a jornada laboral de acuerdo a su nivel donde labora, la labor 
que desempeña es importante porque es formador de los futuros ciudadanos y 
influirá su formación para la formación de sus estudiantes .. 
La evaluación para el ascenso tiene una finalidad primordialmente 
formativa, orientada a mejorar, tanto la práctica educativa como el desempeño 
laboral de los docentes, cuando se refiere a la formación se entiende a estudios 
de post- grado,· actualizaciones, capacitaciones, etc. Pero además de considera 
la idoneidad profesional, compromiso ético, calidad de desempeño y 
reconocimient'? de méritos y experiencia. 
Se afirma que la evaluación para el ascenso mejorara las condiciones de 
vida de los docentes, en la actualidad los sueldos de los docentes son exiguos, 
ya que un regular porcentaje de profesores gana un sueldo generalmente de 
1,500.00 mensuales, esto de alguna dificulta su preparación académica 
(capacitación, actualización y estudios de posgrado maestría y doctorado). 
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Sería conveniente que esto en la práctica de la evaluación para el ascenso 
mejore la calid~d de vida en los docentes, y además de ello se tendría que 
promover programas de vivienda docente. 
Mejorar las condiciones de trabajo, para un buen desempeño del 
docente en las instituciones, el docente debe de estar dotado de condiciones 
favorables, como los recursos didácticos, (medios y materiales educativos), 
recursos de infraestructura (inmobiliario, pizarras, etc.), para que pueda cumplir 
su función a cabalidad de docente. 
La evaluación para el ingreso y permanencia en la docencia, el docente 
para que ingrese a la Carrera Publica Magisterial será evaluado en dos etapas: 
la primera a cargo del Ministerio de Educación, a través de una prueba nacional 
y la segunda se desarrolla en cada Institución Educativa entre los docentes que 
hayan aprobadp la primera etapa y comprende de la revisión del currículo y de 
la clase modelo y luego emite el puntaje final y ingresa a la plaza el docente 
que ha obtenido el mayor puntaje. 
El docente para que permanezca dentro de la Carrera Publica 
Magisterial será evaluado permanente, integralmente y obligatoria, dicha 
.. evaluación se r!3aliza de. dos tipos: ordinaria (cada tres años), extraordinaria 
para quienes desaprueben la evaluación de desempeño docente, y se realizara 
al año siguiente de la desaprobación y busca verificar la superación de las 
deficiencias que tuvo. 
2.2.3.5 Principales aspectos de incertidumbre jurídica de la Ley de la 
Refornia Magisterial N° 29244 
Incertidumbre jurídica del ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
Requisitos par~ el ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
Según lo señalp el artículo 17 de la ley, el ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial es ·por concurso público. Se formaliza mediante resolución de 
nombramiento éfl la primera escala magisterial. 
Siendo los requisitos los siguientes: 
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a) Poseer título de profesor o de licenciado en educación, otorgado por una 
institución de formación docente acreditada en el país o en el exterior. 
En este último caso, el título debe ser revalidado en el Perú. 
b) Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. 
e) No haber sido condenado por delito doloso. 
d) No haber sido condenado ni estar incurso en el delito de terrorismo, apología 
del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de · 
funcionarios y/q: delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de 
violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y 
contra el patrimpnio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los 
servicios públicqs. 
Este inciso desconoce, vulnera lo establecido a la presunción de 
inocencia, amp~rado en la vigente Constitución Política del Perú, artículo 2° 
1 
inciso 24 literal: 
"Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad" . 
. Con este criterio los profesores pueden ser falsamente denunciados y por lo 
tanto impedidos de postular al ingreso de la docencia .Y hacer carrera 
profesional. 
e) No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución 
'¡ 
judicial que asf 'o indique. 
Además de lO$ requisitos generales señalados, existen requisitos especiales: 
a) Ser peruano de nacimiento para postular a una plaza vacante en 
instituciones educativas de educación básica o técnico-productiva ubicadas 
en zonas de frontera. 
b) Manejar fluidamente la lengua materna de los educandos y conocer la 
cultura local para postular a las plazas vacantes de instituciones educativas 
pertenecientes a educación intercultural bilingüe. 
e) Para postular a plazas vacantes de instituciones educativas pertenecientes a 
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Educación Básica Especial, el profesor debe acreditar la especialización en 
la modalidad. 
En tal sentido, 813 deberá ser muy riguroso en el control del cumplimiento de los 
requisitos exigidos. Adicionalmente, se plantea que el profesor deberá 
1 
participar previamente en· un concurso público y ~cceder por esta vía a una 
plaza presupuestada. ' 
l¡ 
2.2.3.6 Plazas vacantes al ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
Previo a la convocatoria del concurso público de ingreso a la Ley de Reforma 
Magisterial, las Unidades de Gestión Educativa Local, en coordinación con las 
instituciones educativas, establecen y justifican previamente las plazas 
vacantes. Las Direcciones Regionales de Educación verificarán y certificarán 
que dichas plazas estén incluidas en el presupuesto correspondiente antes de 
efectuar la convocatoria. · 
La determinación de plazas vacantes es una etapa crucial en el 
desarrollo del cpncurso para evitar que actos de negligencia o errores 
administrativos, generen ocasionalmente el ocultamiento de plazas vacantes 
y/o el concurso de plazas inexistentes o de plazas que nunca estuvieron 
·realme"nfe vacantes: (Chiroque, 2Ó07, p.31) Por está razón, es necesario 
asegurar el manejo adecuado y eficiente de esta etapa, así como la correcta 
información sopre las plazas ofrecidas. Como tarea previa a la convocatoria 
pública, enfatiza la importancia de determinar con exactitud el número de 
plazas vacantes que deben ser concursadas, una vez concluidos los procesos 
de reasignaciones y de permutas de profesores. 
La relación de plazas vacantes por institución educativa es elaborada 
por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y refrendada a nivel regional 
y nacional por las instancias correspondientes. 
2.2.3.7 Concurso Público para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
El Ministerio de Educación es el responsable de planificar, conducir, monitorear 
y ·evaluar el proceso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Autoriza 
1 
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anualmente la convocatoria a concurso público para acceder a plazas 
vacantes. 
El Minist~rio de Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria para 
el concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, el mismo que 
se realiza en dos etapas: 
'a) Primera etapa: Está a cargo del Ministerio de Educación y evalúa las 
capacidades y conocimientos del postulante para el ejercicio de la docencia en 
la modalidad, forma, nivel y especialidad de las plazas en concurso. Se realiza 
a través de una prueba nacional clasificatoria. 
b) Segunda etapa: Está a cargo de la institución educativa y evalúa la 
capacidad didáctica, formación, méritos y experiencia de quienes resulten 
aptos en la prim~ra etapa. 
En las institucipnes educativas unidocentes o multigrado, la segunda etapa 
está a cargo de la UGEL. 
El Minist~rio de Educación elabora, en coordinación con el órgano 
operador corre$pondiente del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
1 
Certific.a~ión, . de la . Calidad . Educativa -:- , SINEACE, los indicadores. e. 
instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta la pluriculturalidad y diversidad 
regional. 
La evaluación al profesor para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
a nivel de institución educativa, la realiza un comité de evaluación presidido por 
el director e integrado por el subdirector o coordinador académico de nivel y un 
representante ·de los padres de familia del Consejo Educativo Institucional 
(CON El) . 
. En los procesos de evaluación, el gobierno regional presta asesoría y 
apoyo técnico a los comités de evaluación. 
Los purltajes obtenidos en la primera y segunda etapas se suman para 
establecer el cuadro de méritos por modalidad, forma, nivel y especialidad. Las 
plazas se adjudican en estricto orden de méritos por institución educativa. 
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En cada convocatoria únicamente ingresan a la Carrera Pública 
Magisterial los profesores que alcancen plaza vacante. Cada concurso es 
independiente y sus resultados son cancelatorios. 
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) expide la resolución de 
nombramiento en la primera escala magisterial. 
2.2.3.8 Incertidumbre jurídica de las evaluaciones en :la Ley de la Reforma 
Magisterial N° 29244. 
Evaluación ·para ascenso de nivel a la Carrera Pública Magisterial. 
En comparacioh con la anterior Ley de Carrera Publica Magisterial, donde 
'1 1 
existían (5 niv~les) cinco niveles, el primer nivel m~gisterial tenía una duración 
i 
de tres años, el segundo nivel magisterial tenía una duración de cinco años, el 
tercer nivel magisterial tenía una duración de seis años, el cuarto nivel 
magisterial tenía una duración de seis años, el quinto nivel magisterial tenía 
una duración hasta el momento del retiro de la carrera. 
En la Ley de Reforma Magisterial, existen ocho escalas: 
a) Primera escala magisterial: Tres (3) años. 
b) Segunda escala magisterial: Cuatro (4) años. 
e) Tercera esca!a magisterial: Cuatro (4) años. 
d) Cuarta escalé} magisterial: Cuatro (4) años. 
e) Quinta escala magisterial: Cinco (5) años. 
f) Sexta escala magisterial: Cinco (5) años. 
g) Sétima escala magisterial: Cinco (5) años. 
h) Octava escqla magisterial: Hasta el momento del retiro de la carrera. 
En el caso de los profesores que laboran en instituciones educativas ubicadas 
en áreas calificadas como rurales o zonas de frontera, se reduce en un año la 
permanencia para postular a la cuarta, quinta, sexta, sétima y octava escalas 
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magisteriales. 
El ascenso de los docentes implica además de experiencia que registre 
adecuados niveles de desempeño docente profesional y que posea nuevas 
competencias válidas para su mejor desempeño. La decisión relativa al 
ascenso se basa fundamentalmente en la adquisición de esas competencias no 
en forma prepbnderante en el tiempo de servicios acumulados por los 
docentes. 
Estos cambios repentinos dados de un gobierno a otro nos muestran 
que el Acuerdo Nacional en Educación solo hace dejar, en desventaja a los 
docentes cambiándoles las reglas de juego y debiendo someterse mediante 
evaluación obligatoria para permanecer en la Carrera Magisterial, pese a que 
cuentan con resoluciones de permanencia indefinida en su cargo donde fueron 
nombrados. 
Ley de Reforma Magisterial establece cuatro áreas de desempeño 
laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores: 
a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen 
funciones de e11señanza en el aula y actividades curriculares complementarias 
. .. . -;--·. . - ., . ' . . - -
al interior de lq institución educativa y en la comunidad, como a los que 
desempeñan ca~gos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, 
asesoría, form~ción entre pares, coordinación de programas no escolarizados 
de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación 
establecidas en el plan curricular. 
b) Gestión i'1~titucional: Comprende a los profesores en ejerc1c1o de los 
cargos de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), director o 
jefe de gestión pedagógica, especialista en educación de las diferentes 
instancias de gestión educativa descentralizada, director y Subdirector de 
institución educativa. 
'·· 1 
e) Formación c(ocente: Comprende a los profesores que realizan funciones de 
acompañamiento pedagógico, de mentaría a profesores nuevos, de 
coordinador y/o especialista en programas de capacitación, actualización y 
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especialización tle profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa 
1 
de Formación y Capacitación Permanente. 
d) Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan 
funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación 
pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la 
pedagogía y p~oyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. 
Por necesidad del servicio educativo, el Ministerio. de Educación puede 
crear o suprimir cargos en las áreas de desempeño laboral. 
Este último párrafo, deja abierta la posibilidad de suprimir arbitrariamente 
cargos en el área de desempeño laboral, constituyendo en sí misma una 
incertidumbre jUrídica en el quehacer educativo. 
2.2.3.9 Evaluac,ón para el ingreso de la Carrera Pública Magisterial 
La Ley del Profesorado N° 24029 y su reglamento no establecen que el ingreso 
se lleve a cabo por concurso público. Por tanto, en ella el puntaje sólo es 
consid~rado cuando se trata de los ascensos más no para el ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial. 
Posteriormente se realizaron concursos públicos para ingreso donde se 
establecieron puntajes para acceder a una plaza vacante. Ello dio lugar a un 
mayor número de profesores aprobados que el número de plazas disponibles. 
En la presente ley, .el profesor que posea título pedagógico y reúna los 
demás requisitos establecidos en el artículo referido debe participar 
previamente en un concurso público que tiene el carácter de "clasificatorio". 
Así, para adjudicar una plaza se requiere que el profesor logre el puntaje más 
alto entre quienes concursan a la plaza vacante. 
En la Ley de Reforma Magisterial, se deja de lado la obligatoriedad de 
estar colegiado, cercenando la autoridad del colegio de profesores reconocido 
mediante Ley NP 25231 de fecha 08 de junio de 1990 y modificada por Ley N° 
28198 del 30 de marzo del 2004, que en los artículos 2 y 3 prescriben lo 
siguiente: 
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Artículo 2 "Pan~ ser miembro del Colegio de Profesores del Perú se requiere 
poseer el título correspondiente otorgado por Escuelas Normales, Instituto 
Superior Pedagógico o por una Universidad del País o, de ser el caso, 
revalidado de acuerdo a ley, si el título ha sido otorgado en el extranjero". 
Artículo 3 "La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión: El 
Colegio de Profesores del Perú, en convenio con las universidades e institutos 
superiores pedagógicos, promueve a los docentes en servicio, el acceso al 
título profesional de educación". 
El Decreto Supremo N° 017-2004-ED, publicado el 08 de octubre del 2004, 
aprueba el Est8tuto del Colegio de Profesores del Perú, quien regula todo el 
accionar del CPPE, el cual en su artículo _ 1 O prescribe lo siguiente: "La 
colegiación es obligatoria para el ejercicio de la docencia en las instituciones 
educativas públicas y privadas, de la educación básica, educación técnico 
productiva y educación". 
2.2.3.10 lncertJdumbre jurídica del artículo 53, inciso C, de la Ley de 
Reforma Magisterial No 29944 
______ ~~--e! ... n:~r_co_de lo ~stipu!ado por el artículo 53, inciso"C;_ que cabe señalar que. 
las resoluciones de nombramiento definitivo quedan en suspenso, se cambian 
de manera br4sca las normas legales, obviándose el respeto al estado de 
derecho, la inserción de otros regímenes a la Ley de Reforma Magisterial, con 
carácter de obligatoriedad, pasando de niveles mayores a escalas menores 
cuando genera incertidumbre porque el Estado no ha contado con los 
mecanismos o agentes suficientes en aclarar la intención de esta medida que 
deviene en inconstitucional. 
Despido de docentes 
El artículo 23, de la Ley, contempla que si desaprueban la segunda evaluación 
extraordinaria son retirados de la Carrera Pública Magisterial. Los profesores 
retirados de 1;;:1 Carrera Pública Magisterial pueden acceder al programa de 
reconversión laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Por su parte el artículo 53° inciso C, indica reiteradamente que el término 
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de relación laboral es no haber aprobado la evaluación de desempeño laboral 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley. 
Por lo qUe cabe señalar que las resoluciones de nombramiento definitivo 
quedan en suspenso, se cambian intempestivamente las reglas de juego, 
obviándose que el Estado de derecho es garantizar las resoluciones 
administrativas dadas con anterioridad a la Ley. 
2.2.3.11 lnflu~pcia de la ggeografía peruana en la capacitación de 
docentes, par9 la evaluación de ascenso de nivel a la Carrera Pública 
Magisterial 
a) Realidad de los docentes que laboran en las zonas de frontera del Perú. 
La enorme geografía de nuestro país y su extensión, no debe ser 
considerada como un impedimento para llegar a capacitar a los docentes, de 
las diversa~ zonas de frontera, ya que el Perú cuenta con 5 frentes de 
frontera, pata citar un ejemplo nos referiremos a la provincia de Purús, en 
donde se PL!ede percibir la diferencia que se le da al maestro al otro lado de 
la frontera. Purús es una provincia que tiene sus bondades y que aún falta 
aprovecharla con responsabilidad, el _9islarniento .. no __ perrnit~ E3l _ pr_ogreso . 
~- r. -· " • ~ ,., '1<' " • ·' :• .. -.' ',.·,¡ •. ' • •· .. ,, '•" • .,. •• • -- ' . • ..... 
acelerado como el distrito de Santa Rosa do Brasil del Estado de Acre que 
en menor tiempo ha avanzado su tecnología, su universidad, en la salud y 
en el transporte, la· ventaja que tiene medios de transporte fluvial, aéreo y 
terrestre, en ~1 caso de la realidad de Purus es el transporte aéreo está en 
crisis por falta de aviones con disponibilidad y falta de presupuesto para el 
transporte de pasajeros y carga, sin embargo hay una aviación privada a un 
alto costo, que ni los sueldos alcanzan en los trabajadores de las 
instituciones educativas, quienes deben esperar el transporte cívico que 
ofrece una vez al mes la Marina de Guerra 
b) Realidad de los docentes que laboran en comunidades Nativas del Perú. 
Para citar un ejemplo en la región Ucayali, zona en la que los docentes no 
tienen las facilidades -de capacitación docente para quedar expeditos a 
participar en Carrera Publica Magisterial. 
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La diversidad geográfica de nuestro país nos muestra diversos 
escenarios, la realidad; en la región Ucayali; cuenta con· escuelas en zona 
urbana y rural. En la zona urbana, tenemos una escuela que funciona hace 
ocho años en un asentamiento humano en el distrito de Yarinacocha, a unos ,, 
cinco minutos en auto o moto del centro del distrito. Yarinacocha es 
predominanteménte urbano y por ello la población en situación de pobreza 
monetaria (36.3%) es menor que el promedio regional (45%). Sin embargo, 
más de la mitad de su población (54%) tiene al menos una necesidad básica 
insatisfecha. En la localidad viven un aproximado de 350 familias ubicadas en 
257 lotes. Las familias son en su mayoría originarias de Huánuco, Huancayo, 
San Martín, Y. unas pocas (3%) pertenecientes a comunidades nativas de la 
zona, a pesar de que el distrito es conocido por recibir una importante 
migración de origen shipibo conibo. Los servicios en la localidad incluyen agua 
potable (red pública fuera ·de la vivienda) y electricidad, pero ningún lote cuenta 
aún con desagüe y por tanto la mayoría tiene pozo séptico o letrinas en sus 
hogares, las calles son de tierra. Las casas tienen paredes de madera, techos 
de calamina y pisos de tierra afirmada, o algunos de madera. Respecto a las 
actividades de la localidad, la mayoría se dedica a la pesca, la agricultura, 
negocios independientes (bodegas) y la minoría son empleados públicos en su 
distrito Ó . en Pucallpa. Un grupo más pequeño se dedica a la venta de 
artesanías (familias de origen shipibo o yine). 
La escuela atiende primaria en el turno mañana y secundaria en el turno 
tarde. Destina 17 aulas para primaria y 12 para secundaria. Asisten 518 
alumnos en el nivel primario y 343 en el nivel secundario. Tiene 27 docentes en 
total, de los cuales 17 son nombrados y el resto son contratados. En esta 
escuela la población escolar es principalmente migrante y mestiza, aunque 
también asisten algunos niños y niñas indígenas, pero son una minoría. 
En la zona rural de Ucayali se encuentra una escuela ubicada en una 
comunidad nativa shipibo conibo a orillas del río Ucayali, a unas tres horas en 
peque (bote) desde el puerto de Pucallpa. La comunidad pertenece al distrito 
de Masisea que es predominantemente rural e indígena (población 
predominantemente shipiba) y presenta una tasa de pobreza total (65.8%) muy 
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superior al promedio regional; lo mismo sucede en relación a la pobreza 
extrema, con el 30.4% de su población en esta situación. En la comunidad 
viven aproximadamente 20 familias ubicadas en 1 O casas. La comunidad no 
cuenta con servicios públicos de agua, luz, desagüe o teléfono. Solo una 
familia tiene luz eléctrica que funciona a motor. Las casas o malocas, tienen 
pisos y paredes de madera con techos de paja. La mayoría de la población se 
dedica a la agricultura y la pesca. Las familias son en su mayoría originarias de 
otras zonas de la región Ucayali. 
La escuela ofrece educación intercultural bilingüe (EIB) debido a que 
toda la población de esta comunidad tiene el shipibo como lengua materna. La 
escuela trabaja bajo la modalidad unidocente multigrado, atiende en el turno 
mañana y cuenta con 21 alumnos matriculados, aunque.en la práctica son 16 
los que asisten con frecuencia. Todos los alumnos son shipibos y su lengua 
materna es shipibo; solo algunos, los más grandes, comprenden algunas frases 
• 1 
en castellano, pero ninguno de ellos hablaba castellano de manera fluida. La 
escuela cuent~ con una docente contratada que a la vez es la directora, 
asignada a estq escuela desde inicios del 201 O. La docente es shipiba también 
y se comuni'ca con los niños en esta lengua ... Las instalaciones de la escuela 
consisten solo en un aula con paredes de madera, techo de paja y piso 
afirmado. No cuenta con agua potable ni electricidad. La infraestructura de la 
escuela luce deteriorada: parte del techo se ha caído y no protege a los 
estudiantes del calor, el sol o las lluvias frecuentes en esta región. Por otro 
lado, las pareqes del aula no son estables, algunas paredes de madera están 
inclinadas debjdo a la erosión de la tierra, lo que hace que se vean rendijas 
entre el piso y la pared, y los estudiantes señalan como peligroso porque dicen 
que pueden entrar serpientes. 
En esta realidad que se repite en toda la zona de selva en las diversas 
comunidades 119tivas, los docentes para llegar a sus lugares de trabajo, deben 
de viajar en peque (lancha a motor) y los docentes por más que quieran 
superarse les ~s imposible conseguir una fórmula para hacerlo, en tanto el 
internet no llega, no hay instalaciones, literalmente están aislados, como si en 
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pleno siglo XXI, no fueron tomados en cuenta y pasaran solo a ser una cifra 
estadística. 
Nuestro país existen 25 regiones en la costa, sierra y selva es un país 
multicultural, existiendo una diversidad de comunidades nativas que están 
expresadas en la amazonia peruana ancestralmente se asienta población 
indígena perteneciente a trece (13) familias lingüísticas: Arahuaca, Cahuapana, 
Harakmbut, .Huitoto, Jibaro, Pano, Peba-Yagua, Quechua, Sin Clasificación, 
Tacana, Tucario, Tupi-Guaraní, y Zapara, lo cual convierte al Perú en el país 
· más heterogéneo de América, pues no existe otro país ~n este continente con 
más familias lin~üísticas que el nuestro, no obstante compartimos con otros 
países de América algunas de las mencionadas familias. 
Según estudios antropológicos, estas familias lingüísticas agrupan a 
sesenta (60) etnias: Amuesha, Asháninka, Ashéninka, Caquinte, Chamicuro, 
Culina, Matsiguenga, Nomatsiguenga, Piro y Resígaro (Familia Arahuaca); 
Chayahuita y J.ebero (Familia Cahuapana), Amarakaeri, Arazaeri, Huachipaeri, 
Kisamberi, Pukirieri, Sapitieri y Toyoeri(Familia Harakmbut); Bora, Huitoto-
,Meneca, .. Huitoto-Murui, Huitoto-Muiname y Ocaina (Familia Huitoto); Achual, · 
Aguaruna, Candoshi-Murato, Huambisa y Jíbaro, (Familia Jíbaro); Amahuaca, 
Capanahua, Cashibo-Cacataibo, Cashinahua, Cujareño, lsconahua, Mayoruna, 
Morunahua, Parquenahua, Pisaba, Marinahua, Mastanahua, Sharanahua, 
Shipibo-Conibo y Yaminahua (Familia Pano); Yagua (Familia Peba-Yagua), 
Lamas, Quichua y Kichwaruna (Familia Quechua); Aguano, Ticuna y Urarina 
(Familia Sin 'clasificación); Ese'Ejja (Familia Tacana); Muniche, Orejón y 
Secoya (Familia Tucano); Cocama-Cocamilla y Omagua (Familia Tupi-
Guaraní); Arabela, !quito y Taushiro (Familia Zapara). 
Los resultados del 11 censo de comunidades indígenas de la amazonía 
peruana, permiten contar con información de las trece familias lingüísticas y de 
cincuenta y una (51) etnias de las sesenta existentes, no se empadronó como 
comunidad a nueve de ellas: Cujareño, lsconahua, Morunahua, Parquenahua y 
Pisaba (familia Pano), Omagua (familia Tupi-Guaraní), Aguano (familia sin 
clasificación), Muniche (familia Tucano) y Taushiro (familia Zapara), debido a 
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que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidos por otros 
pueblos, además de existir etnias que por su situación de aislamiento es ITJUY 
difícil llegar a ell~s . . 
e) Realidad de los docentes que laboran en comunidades campesinas del Perú. 
Las comunidades campesinas es el producto de una larga historia (Matos 
Mar, 1976, p.23), definiremos a los grupos a los que llamamos comunidad 
como unidades que combinan funciones de regulación económica y social 
sobre sus integrantes, que comparten una propiedad y que interactúan como 
colectividad ante la sociedad mayor. Cómo deberían ser las comunidades, 
qué las diferencia unas de otras y cómo se adecúan a la modernidad son las 
principales interrogantes que nacen a partir de esta definición que genera, a 
su vez, un marco imaginario. 
Así, por ejemplo, en el Cusca encontramos comunidades herederas de los 
ayllus y de l~s haciendas, mayormente quechua-hablantes, en tensión 
permanente entre modernidad y tradición; en Ayacucho, comunidades pobres, 
en Cajamarca, comunidades/caseríos sostenidas por las rondas en espacios 
con débil. tradición colectiva; en Huancayo, comunidades emprendedoras, con 
' 
altp~ pprcenté.ljes de población emigrante. 
Citaremos la realidad de la Provincia Huarochiri, es una provincia del 
centro del Perú situada en la parte central y oriental del departamento de Lima. 
Limita al norte cbn la provincia de Canta, al este con el departamento de Junín, 
al sur con la prpvincia de Yauyos y la provincia de Cañete y al oeste con la 
provincia de Lima. 
La · provincia está dividida en 32 (treinta y dos) distritos: Matucana, 
Antioquía, Call~huanca, Carampoma, Chicla, Cuenca, Huachupampa, Huanza, 
Huarochirí, Lahuaytambo, Langa, Laraos, Mariatana, Ricardo Palma, San 
Andrés de Tupicocha, San Antonio de Chaclla, San Bartolomé, San Damián, 
San Juan de Iris, San Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti, San 
Mateo, San Mateo de Otao, San Pedro de Casta, San Pedro de Huancayre, 
Sangallaya, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia, Santi.ago de Anchucaya, 
Santiago de.Tuna, Santo Domingo de los Olleros y San Jerónimo de Surco. 
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La provincia tiene una población de 72,845 habitantes, de los cuales 
49,334 (67,8%) viven en área urbana y 23.511 (32,2%) en área rural. En cuanto 
a la distribución por sexo 38,437 (52,8%) son varones y 34,408 (47,2%) son 
mujeres. Fuent~ INEI 2007, la capital de la provincia es la ciudad de Matucana. 
La provincia es de difícil acceso. Existen . caseríos donde no llega 
transporte alg~ho. Esta situación dificulta que los estudiantes lleguen con 
puntualidad a las instituciones educativas. Asimismo, la poca infraestructura en 
los colegios, la carencia de materiales y medios educativos constituyen un 
problema educativo en la provincia y sus distritos. 
La carencia de capacitación docente y estudios de postgrado es otro 
problema educativo en la provincia y sus distritos, donde se observa la 
inasistencia de algunos docentes a sus labores académicas. 
En el espectro de la educación, también el docente debe de tolerar el frío 
inclemente de l~s zonas andinas, así también, las limitaciones en materiales y 
los escasos recur~os en infraestructura no permiten al docente asumir la 
docencia en los mismos niveles de condiciones que los docentes que laboran 
en las provincia~ o en la capital de las regiones. 
Existen qctualmerite más de 6 mil com'unidades campesinas y más de 
1 ,500 comunidades nativas reconocidas, y en otras regiones son menos 
numerosas. Es decir, poseen inscripción y reconocimien~o formal desde el 
Estado, a pesar de estar desigualmente repartidas en el territorio nacional. 
2.2.4 ESTRUCTURA DE LA LEY REFORMA MAGISTERIAL No 29944. 
La ley está conformada por dieseis capítulos, (16), setenta y nueve artículos 
(79) y dieciséis (16) disposiciones complementarias, transitorias y finales 
2.2.5 COMENTARIOS DE LA LEY REFORMA MAGISTERIAL No 29944. 
' 
2.2.5.1 De los ~irigentes sindicales del sector Educación y docente. 
Juber Victor, djr.igente del Sutep manifiesta lo siguiente: 
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El artículo 1 sólo tiene por objeto regular las disposiciones, criterios, procesos y 
procedimientos.contenidos en la Ley N° 29944, denominada Ley de Reforma 
Magisterial, de manera que solo se regulan los servicios profesionales de los 
docentes activos del Estado y absolutamente nada sobre la situación y 
condición de los profesores cesantes y jubilados. 
En el anterior reglamento de la Ley del Profesorado, Ley N° 24029 y su 
modificatoria Ley No 25212, derogadas el 26 de noviembre del 2012, se regula 
enfáticamente en el artículo 2 inciso E, a los profesores en la condición de 
cesantes y jubilados de la misma manera se regulaba la situación de los 
auxiliares de e~ucación, situación que ahora no se da y se les ignora por 
completo. 
La Ley de Reforma Magisterial, es excesivamente detallista en cuanto a 
los temas de infracciones y sanciones (artículos 43 a 52). Le daría poca 
flexibilidad a un aspecto que con el tiempo es muy dinámico al aparecer nuevos 
tipos de faltas y sanciones, así como nuevas formas de enfrentarlas. 
No establece especificaciones teniendo en cuenta que una diferencia 
importante de la Ley de Reforma Magisterial (LRM) con la Ley de la Carrera 
.. PQb,iic,a, Magisterial .(LCPM) es el paso automático de .todos los_ docentes de la.-: 
antigua Ley del Profesorado y de la LCPM a dicha Ley, llama mucho la 
atención que este proyecto de reglamento omita todo lo relacionado a la 
incorporqción de los profesores en el nuevo régimen laboral. No reglamenta los 
desarrollos legales, administrativos y remunerativos que permitan oficializar la 
nueva situación laboral de los 200 mil maestros reubicados en la primera, 
segunda y tercera escalas de la Ley de Reforma Magisterial, así como 
tampoco, de los 55 mil maestros (cinco niveles magisteriales) que pasan a una 
escala superior en la Ley de Reforma Magisterial, en relación a la que tenían 
en la Ley de C~rrera Publica Magisterial. 
Se desconoce la situación de los cesantes y jubilados. 
Por su parte, la secretaria provincial del SUTEP, Amalia Palomino, advirtió 
que la aplicación de Ley de Reforma Magisterial evitará que los docentes con 
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resoluciones juqiciales favorables para hacer efectivo el cobro del 30% por 
preparación para el dictado de clases, reciban el íntegro del monto que 
el Gobierno R~gional les adeuda. El pago por este concepto estaba 
contemplado en la antigua Ley del Profesorado. 
La dirigente señaló que a la fecha hay 6 mil maestros con resoluciones 
judiciales que pbligan a la región a pagar entre S/. 15 mil y S/. 30 mil por este 
concepto y q 1~e no han sido saldadas. Sin embargo, la gerencia de 
educación habría hecho un nuevo cálculo de la deuda en base a la Ley de 
Reforma Magisterial, que reduce estos pagos hasta en diez veces. 
"Hay mil resoluciones de este año (de las 6,000 mencionadas) donde se 
baja la deuda de SI 30 mil a SI 3 mil. Eso es un abuso, pedimos que se 
respeteh Jos derechos adquiridos" 
2.2.5.2 De las ~utoridades del sector educación. 
El Ministro de Educación, señaló que la reforma magisterial "es la mejor ruta 
que tenemos para incrementar los salarios" de los docentes del país. 
"Los aumentos están previstos en función a los resultados de la evaluación 
para. e~t~ y el prqximo año. A quien no le fue. bien en los procesos de -
reubicación no tendrá un aumento" (Declaraciones en Perú 21, el 27 de abril 
2014) 
Expresó que ante el anuncio de huelga jndefinida, el gobierno no 
cederá debido ~ que "la mayoría de profesores está de acuerdo con que 
tenemos que ~ntrar a esta lógica de mejores oportunidades de desarrollo 
profesional en función a sus evaluaciones y desempeño". 
Por otro lado, el ministro Jaime Saavedra, se refirió a la evaluación 
PISA, que coloca a los escolares peruanos en el último lugar en matemáticas, 
ciencias y comprensión lectora. 
Expresó que "los resultados de estas pruebas simplemente evidencian 
problemas estructurales del sistema educativo peruano. Un tema que hay que 
resolver es el de los docentes, y ahí tenemos que continuar con las mejoras 
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salariales, el otro es que tenemos que avanzar en infraestructura como política 
nacional porque el déficit es muy grande". 
PROCESO LI;GISLATIVO EN EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA D~L PERÚ DE LA NUEVA LEY REFORMA MAGISTERIAL No 
29944. 
Grupo parlam~!ltario que propuso la ley. 
La propuesta de la ley tuvo carácter multipartidario, los proyectos presentados 
al congreso y considerados en el debate, 
Proyecto de ley No 1388//2012-PE, remitido por el Poder Ejecutivo, que 
proponen Ley de Reforma Magisterial a efectos de normar las relaciones entre 
estado y los profesores a su servicio, sus deberes, sus derechos, su formación, 
carrera pública, procesos disciplinarios, remuneraciones, estímulos incentivos. 
Proyecto de Ley No 1504/2012-CR presentada a iniciativa del 
Congresista Ángel Javier Velásquez Quesquén y otros congresistas, que 
' 
propone modificar los Artículos r, 8°, 38° y 63° de la ley 29062. Modificación 
de la ley del profesorado en lo que se refiere a la Carrera Publica Magisterial. 
· "' Proyedq de Ley No 1469/2012.CP 'presentado por el Colegio de 
profesores del Perú, que propone que la ley que mejore la ley del profesorado 
en lo qué refier13 a la Carrera Pública. La iniciativa suscrita por el decano del 
colegio de profesores Ángel Agustín Salazar Piscoya. 
Proyecto Ley 1440/2012, presentado por el grupo parlamentario de 
Acción Popular - Frente Amplio a iniciativa del Congresista Yony Lescano 
Ancieta y otros señores congresistas que propone la ley derechos y beneficios 
laborales del personal docente contratado que presta sus servicios al estado 
peruano. Se propone autorizar el nombramiento de los profesores contratados. 
Proyecto 1160/2011-CR presentado por grupo parlamentario 
nacionalista Gana Perú-a iniciativa del congresista Cenaida Uribe Medina que 
propone, garantizar la continuidad del dictado de clases modificando la ley del 
régimen de remuneraciones de los trabajadores de la administración pública 
que incluye a los docentes. 
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Proyecto 1134/2011-CR presentado por el grupo parlamentario 
fujimorista, a iniciativa del congresista Héctor Becerril Ramírez, que propone 
dejar sin efecto el art. 10 del Decreto Supremo No 051-91-PCM, que establece 
en forma transitpria las normas reglamentarias orientadas a determinar el nivel · 
de remuneraciones de los directivos, funcionarios, pensionistas del estado en el 
marco de la homologación. 
Exposición de motivos de la ley. 
Los Proyectos de ley acumulados en el presente dictamen proponen 
modificaciones a las normas existentes, una nueva ley del profesorado o 
modificaciones a la ley de la Carrera Pública Magisterial; pero todos convergen 
en la necesidad de una reforma en el magisterio. En consecuencia, la comisión 
1 
dictaminadora ra considerado pertinente, la unificación en una .sola norma 
legal, de la noq)1atividad del profesorado y de la Carrera Pública Magisterial, 
sobre la base d~ la meritocracia y al servicio del aprendizaje de los educandos. 
La finalidad de la norma es que el magisterio en general, tenga la 
oportunidad de ser incorporado a un régimen de mejora continua y de 
evaluación; que supere el problema de desorden remunerativo en las planillas 
. , _ , ~c,tqale~.~-- oc.qsionado, por interpretaciones incorrectas -y . confusión en los -. "'" · 
conceptos rer11ynerativos. 
La nu~va Ley de la Reforma Magisterial debe eliminar las 
connotaciones negativas de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, 
rescatando sus aportes e integrando a todos los profesores en un solo régimen 
laboral y remunerativo. Se aumenta el piso salarial dentro de una carrera 
meritocrática, que evaluará obligatoriamente a todos los docentes cada tres 
años, ascender$ a los meritorios, brindará capacitación permanente y retirará a 
los incompetentes. 
La comisión dictaminadora, después del estudio de las iniciativas de ley 
acumuladas ~n el presente dictamen y habiendb recib-.ido las opiniones y 
sugerencias de los especialistas en la materia, considera pertinente efectuar 
las siguientes precisiones, para ser plasmadas en el correspondiente texto 
sustitutorio: 
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Se proponen 8 escalas magisteriales, a los que el profesor puede 
acceder sobre lp base de sus méritos a lo largo de los años de su vida laboral 
activa. Los años de permanencia en cada nivel van de tres a cinco años, que 
en conjunto suman 30 años de servicio en el Estado. 
El espíritu de la norma es que el docente se sienta permanentemente 
estimulado a rnejorar sus competencias y desempeño laboral para ascender, 
mejorar su remuneración y acceder a cargos de mayor responsabilidad. Es 
pertinente carnpiar la denominación de niveles por la de escalas, dada la 
incomodidad que ha suscitado en los docentes de la ley del profesorado, la 
propuesta de bajarlos de nivel. 
En el desempeño laboral se propone considerar además de las áreas 
existentes de gestión pedagógica, gestión institucional e investigación, las 
acciones de formación docente e innovación; superando el inconveniente que 
actualmente tienen los docentes, de solicitar licencia para desempeñar estas 
tareas, las mismas que serán reconocidas como parte de su trayectoria 
profesional. 
Se establecen mecanismos para fortalecer las competencias y el 
desempeño profesional. de los .docentes, como el programa de inducción para 
los profesores. ·que se inician en el servicio educativo público, el 
acompañamiento pedagógico, la formación de pares, los programas de 
capacitación, actualización v especialización, la animación de comunidades o 
redes docentes, el fortalecimiento de las competencias de los profesores que 
desaprueban 19 evaluación de desempeño, entre otros. 
Se establecen las evaluaciones como procedimiento obligatorio y 
universal, cada tres años, para ascender en la carrera magisterial, acceder a 
1 
cargos de mayor responsabilidad y, para valorar su experiencia y desempeño 
laboral, además de sus conocimientos de las materias que enseña. 
Proyecto de ley 
Se propone mejorar la calidad educativa con la dación de una norma 
que unifique el Sistema educativo nacional, en un solo régimen y se elimine las 
diferencias entre los docentes comprendidos en la Ley No 24029 - Ley del 
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Profesorado y los docentes del régimen de la Ley de la Carrera Pública 
Magisterial regulado por la Ley No 29062; y todo el magisterio nacional se 
incorpore a un régimen de mejora continua y de evaluación, y que integre a 
todos los docentes que realizan tareas similares en las instituciones educativas 
públicas, que tienen las mismas exigencias, los mismos deberes y derechos; y 
las mismas opprtunidades en su formación inicial, en servicio y de desarrollo 
profesional a través de procedimientos meritocráticos, para el ascenso en la 
carrera magist~rial, a través de evaluaciones del desempeño laboral y acceso a 
cargos de responsabilidades directivas. 
Por todas estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70°, inciso b), del Reglamento del Congreso de la República, la 
Comisión de educación, juventud y deporte recomienda l.a APROBACIÓN de 
los Proyectos de Ley Nos. 85612011-CP, 111812011-CR, 113412011-CR, 
1160/2011-CR, 1300/2011-CP, 138812012-PE, 144012012-CR, 146912012-CR y 
1504/2012-CR, con texto sustitutorio, que propone la Ley de Reforma de la Ley 
Magisterial. 
Dictamen del proyecto de Ley 
D~spués: d~. aprobadq .el predictamen del Proyecto. de Ley de Ley Reforma .. 
Magisterial, por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, Cultura y 
Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte y sus modificatorias a las leyes que 
norman la labor docente, en consecuencia constituyen proyectos de remisión 
para efectos de par tratamiento ordenado tal como lo estipula la norma vigente, 
a fin que este p~se a votación, derogándose las disposiciones que se opongan 
a la presente ley, debiendo el Ministerio de Educación reglamentar la Ley. 
Resultado de la primera votación en el congreso de la República 
SI 53, NO 13 y abstenciones 14. 
Se exonera pqr parte del pleno del congreso la segunda votación con el 
siguiente resultado: SI !39, NO, 27 y abstenciones 12. 
Debates en el pleno del congreso del dictamen del proyecto de Ley 
MORA ZEVALLOS (PP).- Señor Presidente, la Comisión de Educación, 
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Juventud y Deporte, en su sesión del 14 de noviembre del año en curso, 
concluyó con ~1 debate y dictaminó por mayoría el texto sustitutorio del 
proyecto de ley de reforma magisterial. 
El debate se desarrolló en ocho sesiones ordinarias y siete sesiones 
extraordinarias. 
Antes de comenzar con mi exposición, quiero agradecer a los miembros de la 
Comisión de Equcación, Juventud y Deporte, porque sin su participación no 
hubiera sido posible concluir este proyecto sustitutorio. 
El cont~nido de la presente exposición comprende el panorama 
legislativo actual, el diagnóstico de la educación básica regular, los proyectos 
de ley y opihiones recibidas, y el texto sustitutorio de la Comisión de 
Educación. 
El panorama del legislativo actual se basa en la Constitución Política; el 
Acuerdo Nacional; el Proyecto Educativo Nacional con sus objetivos 
estratégicos 2 y 3; la Ley General de EducaciÓn; la Ley 24029 [Ley del 
' i 
Profesorado] y ~u norma modificatoria, la Ley 25212; y la Ley 29062 Ley de la 
Carrera Pública Magisterial. 
• • - ' < •• • ~· • ' ~ ' • -~ ., ; • • - - • '·' ' 
La brecha que se produce entre el crecimiento que ha tenido nuestro 
país en los últimos seis años y el pobre presupuesto que se asigna a educación 
-la brecha entre el producto bruto interno y el presupuesto que recibe 
educación- es de las más bajas de América Latina. Chile tiene el doble de 
presupuesto que el Perú, teniendo menos población y menos profesores. 
Nuestra población, con veintiocho o treinta millones de habitantes, tiene 
un presupuesto de alrededor de seis mil millones de dólares frente a los doce 
mil millones de dólares que tiene Chile, con el que tanto nos gusta 
compararnos. 
¿Cuál es la legislación para el desarrollo docente? En 1984 se promulgó la Ley 
No 24029 [Ley del Profesorado], que establece ocho niveles magisteriales, no 
plantea piso sqlarial, no explicita la variación remunerativa entre niveles ni es 
meritocrática. 
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En los años 1987 y 1989 hubo nombramiento de profesores sin título 
pedagógico, los denominados profesores interinos. En la actualidad hay 
aproximadamente diecisiete mil profesores en esa condición. 
En enero de 1990 se promulga la Ley N°25212, que modifica, ad portas 
del cambio de gestión, la Ley No 24029. La estructura magisterial paso a 
comprender cinco niveles, se establece la bonificación del 30% por preparación 
de clases y s~ permite ·que puedan ingresar los profesores denominados 
interinos que s~caron su título pedagógico hasta en el tercer nivel magisterial, 
para lo que se consideraban solo años de serVicio. Tampoco fue 
eminentement~ meritocrática esta disposición. 
En 1991 se expide el Decreto Supremo 051-1991-PCM, con el que se 
calcula la bonificación· del 30% por preparación de clases tomando como base 
la remuneración total permanente, que en muchos casos era de S/. 18,00. 
En cuanto a las remuneraciones, es importante apreciar las grandes 
diferencias 
En el nivel 1 de la Ley del Profesorado, la remuneración por treinta horas 
es. eje S( 1 241,00, y la diferencia .entre los niveles 1 y 11 es de S/. 14,00 .. 
(1, 13%). La diferencia entre los niveles 1 y V es de S/. 79,00; quiere decir que 
hay un incremento de 6,37% después de veinte o veinticinco años de servicios. 
En la Ley de la Carrera Pública Magisterial también hay cinco niveles. 
Del nivel 1 al nivel 11 se traza un incremento porcentual del 15%, para luego 
incrementarse, en los niveles 111, IV y V, en 30, 50 y 100%, respectivamente. En 
el nivel 1 hay una remuneración de S/. 1 495,00 -lo que ya habla de una 
diferencia con el nivel 1 de la Ley del Profesorado- y se duplica en el nivel V 
l. 
con S/. 2 990,00. Estos son niveles que por primera vez se establecen en la 
carrera pública magisterial. 
La Co~isión dictaminadora en mayoría, después de estudiar las 
iniciativas de la ley acumuladas en el presente dictamen y recibir todas estas 
opiniones, se permite presentar un texto sustitutorio que tiene la siguiente 
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·estructura: seís títulos, dieciséis capítulos, setenta y nueve artículos y dieciséis 
disposiciones complementarias, transitorias y finales. 
La formación en servicio debe ser organizada y gestionada por el 
Ministerio de Educación, gobiernos regionales, gobiernos locales o instituciones 
educativas. Las necesidades de capacitación solicitadas por los directores para 
sus docentes son incluidas en el programa de formación docente. Antes, esto 
se dejaba alliqre albedrío. 
El Minist~rio de Educación norma y organiza el Programa de Formación 
1 
y Capacitación qe Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas. 
El Minist~rio de Educación y los gobiernos regionales otorgan becas a 
los profesores para estudios de maestrías y doctorado en universidades 
nacionales o internacionales acreditadas. 
Se proponen ocho escalas magisteriales a las que el profesor puede 
acceder sobre la base de sus méritos en su vida laboral activa. Los años de 
permanencia en cada nivel van de tres a cinco, y en conjunto suman treinta 
años de servicio al Estado. 
, El seña( Lescariá Ancieta (AP-FÁ): "Se~or Presidente, l.os.p.rofeso,res dei ····· 
Perú se tendrían que poner de luto e izar la bandera peruana a media asta si 
se aprueba el dictamen explicado por el congresista Daniel Mora, porque la 
propuesta en mayoría es altamente contraria a los intereses del magisterio y no 
va a permitir la mejora de la educación en el Perú, no va a permitir que 
superemos el problema de que los niños peruanos no comprendan lo que leen 
ni puedan realizar operaciones matemáticas sencillas". 
No es cierto que el texto sustitutorio contenido en el dictamen en 
mayoría que ha explicado el congresista Daniel Mora sea la propuesta del 
Colegio de Profesores o del Sutep. Todos los profesores que están en las 
distintas organizaciones rechazan lo que propone ese dictamen en mayoría, y 
no por demagogia, sino por los fundamentos que voy a explicar a continuación 
en el dictamen en minoría. 
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La propuesta que contiene el dictamen en mayoría es una imposición del 
Ministerio de Economía y supedita los derechos de los profesores al dinero de 
la caja fiscal. No quieren gastar más dinero para mejorar la educación en el 
Perú, no quier~'l marcar la diferencia" señor presidente., 
Por intereses, a los organismos internacionales se les paga cinco mil 
millones de nueyos soles anuales, pero el congresista Mora dice que uno de 
los derechos que se reconoce en este dictamen va a costar ciento diecinueve 
millones de nuevos soles. Casi nada comparado con el monto que nosotros 
pagamos al exterior para cumplir obligaciones que no son prioritarias. No' 
queremos cumplir la deuda interna que tenemos en el Perú en algo que no es 
gasto, sino una inversión, porque la educación es una inversión. 
Consecuentemente, pensamos que la propuesta no va a ser significativa 
para mejorar la realidad que vivimos en nuestro país y tener hombres más 
poderosos intelectualmente, con más dignidad, con más autoestima, que es lo 
que necesitamos en el Perú. 
No es cierto que la Ley No 24029 no sea meritocrática, otra cosa es que 
los gobiernos rio hayan aplicado lo que ella dice. 
La Ley No 24029 señala que la evaluación de los profesores es 
permanente y constante, pero eso no se ha venido cumpliendo. Y no es culpa 
de los profesores que no se haya venido cumpliendo, sino de las políticas de 
Estado que prefieren atender obligaciones no prioritarias y no las necesidades 
del país: educación, salud, carreteras. Esperemos que este Gobierno pueda 
revertir esa situación para beneficio del país. 
Tampoco es cierto lo que ha señalado el presidente de la Comisión de 
Educación en el sentido de que con esta ley que se propone los profesores van 
a ganar más que con la ley vigente, más que con la ley 24029, y lo vamos a 
demostrar con documentos en la presentación que vamos a hacer. 
Indica tarhbién el presidente de la Comisión de Educación que se van a 
hacer dos concursos para los profesores que están en los niveles 1 y 11 para ver 
si ascienden. No se sabe, según esta ley, cuántas plazas habrá para que esos 
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profesores que concursen puedan mejorar su situación económica y no estén 
mendigando dinero al país y al Estado. ¿Subirán cincuenta, doscientos, mil 
profesores a esas plazas que van a concursar? ¿Cuántas plazas son? 
Entonces, se explica bonito, pero la realidad es absolutamente distinta. 
No se hacen precisiones para dar un mensaje a los profesores de un concurso 
que permita ~~cender a un buen número de profesores y mejorar sus 
remuneraciones. 
Hay estas observaciones al dictamen en mayoría. Todo se supedita al 
presupuesto, y este es un discurso constante de los gobiernos, que creen que 
los derechos de los peruanos tienen que estar sujetos al presupuesto. Es al 
revés. Los presupuestos tienen que cautelar y respetar los derechos de los 
ciudadanos per0anos, y en este caso los· de los profesores. Ese es el orden, 
jurídicamente h,ablando. Los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la 
integridad físicA son inherentes a la persona humana, y la persona humana se 
tiene que atend~r primero. Los presupuestos tienen que atender esos derechos 
1 
de la persona humana. 
1 
Acá dice no hay plata, no hay dinero, y no podemos hacer nada; pero 
· eso no va en el orden que establecen la legislación actual y los principios 
jurídicos actuales. 
El presidente de Ia Comisión de Educación ha dicho que son ciento 
ochenta y un mil profesores que van a pasar a la primera escala. Casi todo el 
magisterio va a pasar a la primera escala, al comienzo del camino. 
Un periódico de circulación nacional grafica inteligentemente (ver cuadro 
25) lo que ~e éstá haciendo con la propuesta del dictamen en mayoría. Los 
profesores están ahí, caminando con empeño en su trabajo, en su profesión, 
pero tienen un abismo y abajo los esperan el Ministro de Economía y la 
1 . 
Ministra de Educación, quienes les ponen una larga escalera para ver si suben 
nuevamente. ¿Cómo llegarán?· ¿Con enfermedades? ¿Sin enfermedades? 
¿Con setenta C~ños? ¿Con ochenta años? No se sabe. 
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La Ley No 24029 dice que el profesor es el agente fundamental de la 
educación en el país. Pero la propuesta del dictamen en mayoría no comienza 
así, sino que parece una ley de regulación administrativa. de personal del 
Estado sin un mensaje que reivindique el trabajo sacrificado de los profesores 
como lo hizo el presidente Belaúnde con esta declaración inicial en el artículo 1 
en el sentido de que el profesor es el que va a conducir las riendas del cambio 
de la educación del Perú. Se pone por ahí un artículo que es muy general y que 
no da un mensaje claro para los profesores en el Perú. 
Nosotros consideramos que es bueno dar un mensaje político en la ley y 
que la ley tenga cdmo objeto revalorar la función docente, porque el profesor 
está muy malth:ttado y hay que revalorarlo para hacer un quiebre en la 
educación en el Perú. Esas disposiciones generales tienen que tener principios 
básicos. 
En el artículo . 2 de la propuesta de nuestro dictamen en minoría 
hablamos de revalorar la función docente y llevar adelante el perfeccionamiento 
de los profesores. La capacitación de los profesores casi está en cero, y es el 
Estado el que tiene que revertir esto. 
, · ·Nosotros proponemos, por ejemplo, 'que de los . se.semta .. días de e. 
vacaciones que tienen los profesores, treinta días obligatoriamente sean para 
capacitación. 
Los profesores que están acá y los profesores que nos ven y nos 
escuchan a través de los canales de televisión están de acuerdo con eso, 
porque no tienen plata para capacitarse, y por eso es por lo que dentro de los 
objetivos de la ley señalamos que debe haber un perfeccionamiento 
permanente del profesor, esto es fundamental. 
La práctica pre profesional no se hace ni tampoco se ha considerado 
dentro del dictamen en mayoría. Realizan practicas pre profesionales los 
abogados, los enfermeros, y serían de gran ayuda para preparar mejor a los 
jóvenes profesores. 
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La exp~r!encia hay. que cambiarla de manera que nos ayude a obtener . 
resultados positivos y a no seguir en la misma línea de solo limitarnos a ver 
niveles y remun~raciones. Y tanto los niveles como las remuneraciones se han 
visto para peor y se han dejado colgados otros derechos, el perfeccionamiento, 
1 
la práctica pre profesional, y todo lo demás que pueda significar un avance 
importante en e~ta materia. 
2.2.6 PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TRIBUNAL 
1 
CON~TITUCIONAL DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL N° 
29944~ 
Es una deuda social como las que se han pagado por el Fonavi y otros 
conceptos; con mayor razón se les tiene que pagar a los profesores, que están 
en una difícil situación. Hay profesores que se dedican a otras ocupaciones 
porque el sueldo no les alcanza, pero no se les quiere reconocer su derecho. 
Nuestra propuesta es que a esa docente que no aprobó en tres 
oportunidades la evaluación de desempeño docente se le pueda hacer una 
reconversión laboral manteniéndola dentro del magisterio nacional. 
1 
. . __ , ... !=ntor:w~s, hé\Y una .serie de disp.osiciones inconstitucionales que en este.,-..... ·. 
dictamen en m~yoría se están presentando; por lo tanto, hacemos notar a la 
representación nacional que se puedan corregir. Esto de sacar del magisterio a 
. ! 
un profesor que no ha cometido delito ni tiene sanciones por alguna infracción 
administrativa e~ como que a un abogado se le saque del Colegio de Abogados 
por no rendil" bien un examen, situación que se observa que es una 
arbitrariedad. 
En la actualidad se han dejado al voto las cinco demandas de acción de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Reforma Magisterial presentados 
por el Colegio de Profesores del Perú, los ciudadanos Manuel Rodríguez 
(decano del Colegio de Profesores), René Ramírez Puertas, Zenón Pantoja 
Fernández y Domingo Hurtado Sipión argumentan que la ley atenta contra sus 
derechos laborales al haber degradado de nivel a la Ley No_ 2~029, reduciendo 
sus remuneraciones. 
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2.2.7 LEGISLACIÓN EDUCATIVA COMPARADA CON OTROS PAÍSES 
2.2.7.1 En Ar~entina 
El país de Argentina es un país soberano ubicado en el extremo sur y 
sudeste de Ani~rica del Sur, organizado de modo repúblicano, representativo y 
federal, se con~tituye de 24 entidades, 23 provincias se caracteriza por la 
variedad que ofrece tanto geográficamente como culturalmente, su capital 
Buenos Aires ~s la capital del país 
En el año 2011, se aprobó la evaluación docente para la mejora de la 
enseñanza, que trajo mucho malestar en los profesores en tanto se sentían 
amenazados por un doble filtro de evaluación. Esta evaluación se presenta 
como una nueva herramienta para el desarrollo profesional docente y el 
fortalecimiento de las prácticas educativas, complementaria· a· los instrumentos 
de evaluación del desempeño docente que se implementan en las instituciones 
educativas. 
La Ley federal de Educación de fecha 25/08/2011, establece que "en 
Argentina se evalúa para el ingreso, para ascensos de jerarquía. La 
observación directa ·de· -clases es una· de· las principales evaluaciones del ·-· '" · 
desempeño docente" 
La evaluación docente para la mejora de la enseñanza, consta de un 
curso dictado por la escuela de capacitación docente (CEPA), donde los 
docentes argentinos pueden seguir dicho curso. 
2.2.7.2 En Chile 
La Ley Docente de 1991 se concibió para introducir sistemas de evaluación de 
maestros en escuelas de educación elemental y secundaria. El programa 
permitía a los empleados despedir a los maestros que se evaluaran de manera 
negativa dos años seguidos. Sin embargo, este sistema de evaluación no se 
había implementado debido a las objeciones de la asociación de docentes 
acerca de la composición de los comités de evaluación, y el hecho de que el 
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sistema se centraba en sanciones más que en mejoras. Sin embargo, la 
evaluación de maestros continuó siendo un tema de interés público y político 
durante toda la década de 1990. Como respuesta el ministro de Educación 
estableció un comité técnico compuesto por representantes del ministerio, los 
municipios y la asociación de docentes. 
Después de varios meses, el comité llegó a un acuerdo sobre un modelo 
para la evaluación de maestros. Al mismo tiempo, sus miembros convinieron en 
preparar directrices para estándares de desempeño profesional e implementar 
un proyecto piloto en varias zonas del país para evaluar y ajustar los 
procedimientos ~ instrumentos por utilizar. Después de una amplia consulta en 
todo el país y el acuerdo con la profesión docente, se desarrolló y aprobó de 
manera oficial un marco para estándares de desempeño. El proyecto piloto 
para la evaluación del desempeño de maestros se ha aplicado en cuatro 
regiones. En junio de 2003 el ministerio, los municipios y la asociación de 
docentes firmaron un acuerdo que establecía la aplicación progresiva del nuevo 
sistema de evaluación. 
Esta dimensión del desempeño docente remite a la propuesta chilena 
consignada en el marco de la buena enseñanza. El modelo de desempeño 
docente descansa fundamentalmente en la práctica pedagógica y didáctica 
dentro del aula. Las cuatro áreas que definen principalmente el desempeño 
docente son la preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente .· 
propicio para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes y las responsabilidades profesionales. 
2.2.7.3 En Cul;»~ 
"La evaluación profesional en Cuba se considera un proceso sistemático y 
continuo y obligatorio. El sistema de capacitación y evaluación profesional, 
1 
analiza y valor~ el comportamiento de los profesores y competencia de los 
profesores, y determina el nivel y localidad del logro en los objetivos trazados 
en la educación" (acta No 86 resolución No 09 de fecha 20 de diciembre del 
2003). 
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Se garantiza la ubicación laboral de todos los egresados de los centros 
de formación pedagógica, que se realiza territorialmente atendiendo a sus 
características y necesidades. Existe una Ley de Servicio Social que establece 
que todo grad~ado universitario debe cumplir tres años en la ubicación que 
se le dé al concluir sus estudios. 
Tienen acceso a la profesión los graduados de los centros pedagógicos, 
ya que el desarrollo alcanzado en la formación de personal docente ha 
permitido eliminar la utilización para estas labores de personas sin la titulación 
correspondiente. 
1 
Este pur\to es muy relevante porque se' produce la cantidad de 
profesionales 8~e requiere la sociedad cubana, no como el caso peruano que 
cada año tenemos 30,000 nuevos profesores egresados de los institutos y 
universidades de todo el país. Perjudicando la calidad de formación docente 
por un lado y por el otro, generando una sobre oferta de docentes. 
En Cuba todos los trabajadores de la educación laboran jornadas 
completas en un mismo centro docente, lo que les permite dedicarse 
íntegramente a las diferentes tareas educativas con sus alumnos. 
El horario laboral de los maestros y profesores está estructurado a partir 
del cumplimiento de un promedio de 190,6 horas mensuales de trabajo. 
En la actWalidad, los profesores de la educación media trabajan entre 12 
y 20 horas de docencia directa por semana, variando el número de grupos que 
atienden en cqrsonancia con la frecuencia semanal de la asignatura que 
imparten. Sin embargo, nuevos conceptos se abren paso en el nivel de 
secundaria básica, donde cada profesor se ocupa integralmente de un grupo 
de 15 alumnos con los que permanece la mayor parte del horario escolar. 
"Con respecto a los salarios existe una escala salarial determinada para cada categoría 
ocupacional del sector. En consonancia con los resultados obtenidos anualmente en la 
evaluación del trabajo, puede incrementarse el salario básico a modo de estímulo en un 
rango determinado para cada categoría" (Acuerdo del Consejo de Ministros 4006 del 
25.4.01-0bjetivos, funciones y atribuciones del Ministerio de Educación). 
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Además de ese salario básico, los trabajadores docentes reciben 
incrementos por concepto de años de servicio prestados, con un aumento 
gradual segúp una escala establecida al efecto .. También se pagan 
incrementos adido~ales según los cargos de dirección y otros, de acuerdo con 
el tipo de centrp en el que se trabaje y con su ubicación urbana o rural. 
' 
2.2.7.4 En Bolivia 
"La reforma educativa priorizó su accionar en el nivel primario; sin embargo, la 
estrategia de la educación boliviana 2004-2015, que se encuentra en proceso 
de consulta y concertación, plantea acciones que abarcan a todos los niveles y 
modalidades de educación del área formal y alternativa" (Ministerio de 
Educación boliviana informe anual No 0023 - 2007). 
La educación está inmersa en un proceso de· descentralización, donde 
los gobiernos municipales tienen el derecho de propiedad sobre los bienes 
muebles e inmuebles del servicio de educación pública, y la obligación de 
construir, equipar y mantener la infraestructura educativa. La administración, 
supervisión y el control de los recursos humanos del servicio de educación se 
ha delegado a las prefecturas de cada departamento, instancias que ejercen 
esa· función a través· de los servicios departamentales ··de educación ::· 
(direcdones departamentales y distritales). 
La educqción, ·igual que en Chile, se ha municipalizado en parte, los 
municipios están cargo del aspecto de infraestructura, mientras que el gobierno 
central paga la~ remuneraciones a los docentes. El sistema de remuneradón 
docente parte de un haber básico, que es el monto base sobre el cual se 
aplican los posteriores incrementos del salario. Éste sé otorga a cualquier 
docente que trabaje eh el sistema educativo público. El salario básico, el cual 
reconoce de manera diferendada, en primer lugar, la ubicación geográfica de la 
unidad educativa en la que trabaja el docente (capital, provincia y rural); en 
segundo lugar, ~1 nivel de instrucción pedagógica que ha alcanzado (normalista 
1 
titulado, normalista egresado, titular por antigüedad e interino); y, en tercer 
lugar, el cargo que desempeña en la unidad educativa (director, docente). 
1 
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"Los años de servicio en la docencia determinan la categoría, la cual define el porcentaje 
adicional sobre el haber básico que recibirá el docente, mientras más antigüedad tenga 
un docente, más alto será el porcentaje que reciba por categoría. Para ser ascendido de 
una categofía a la siguiente, un docente debe permanecer en el ejercicio de la docencia 
durante un mínimo de cuatro años y aprobar un examen de ascenso de categoría" 
(Vegas, 2002). 
"El docente se beneficia con los siguientes bonos: frontera, zona, pro libro, económico y 
al cumplimiento. Durante la última gestión se pagó un bono a los docentes que trabajan 
en el área rural y que no recibieron el Incentivo a la Permanencia Rural (IPR), y a todos 
los docentes del área urbana" (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes-2003) 
2.2.7.5 En Ecuador 
' ¡, 
En el caso de Ecuador su escalafón tiene 1 O niveles, va desde los que ejercen 
la docencia sin contar con el título pedagógico, los cuales van al primer nivel y 
tienen 6 años para regularizar su situación en caso contrario dejarán de ejercer 
. ' 
la docencia. 
El escrl~fón del magisterio nacional constituye un sistema de 
categorización de las v los docentes pertenecientes . a la carrera docente""" ,, ... 
pública, segúri sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio 
y resultados en los procesos de evaluación, implementados por el Instituto 
Nacional de Evaluación, lo que determina su remun~ración y los ascensos de 
categoría. 
Los niveles del escalafón en el Ecuador son: 
1. Categoría J; Es la categoría de ingreso a la carrera educativa pública 
cuando el título sea de bachiller, para las personas que hayan ganado los 
concursos de méritos y oposición en zonas de difícil acceso con déficit de 
profesionales. Se otorga un plazo máximo de seis (6) años para obtener el 
título de profe~dr o licenciado en Ciencias de la Educación, caso contrario se 
revocará su norhbramiento provisional. En el lapso de los primeros dos (2) años 
deben participar en un programa de inducción. Solo se permiten ascensos de 
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categoría para los educadores que hayan obtenido al menos un título de 
profesor, tecnólpgo o licenciado en aéreas de educación; 
2. Categoría 1: Es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los 
casos en que e! título sea profesor o tecnólogo en áreas de educación especial 
o profesional de otras disciplinas. En el lapso de los primeros dos (2) años, el 
profesional de !a educación deberá participar en un programa de inducción; 
3. Categoría 11: Es la primera categoría de ascenso para los docentes que 
ingresan con título de profesor o tecnólogo en áreas de educación especial o 
profesional de otras disciplinas. Deberán tener cuatro (4) años de experiencia 
en el magisterio, haber aprobado los cursos de formación requeridos y el 
proceso de evaluación correspondiente a la segunda categoría; 
4. Categoría G¡ Es la categoría de ingreso a la carrera docente pública en los 
casos en que el título sea de licenciado en ciencias de la educación o 
profesional de otras disciplinas con título de posgrado en Docencia. En el lapso 
de los primeros dos (2) años, el profesional de la educación deberá participar 
en un programa ·de inducción. Es también categoría de ascenso para los 
docentes de categoría H con ocho (8) años de experiencia en el magisterio, 
· que· aprueben los cursos :de formación· reqúeridos y ·el procesó 'de evaluaCión .. ,,-······ · 
correspondiente; 
5. Categoría F~ Es categoría de ascenso para las y los docentes con cuatro 
(4) años de experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente 
pública y apru~ben los cursos de formación requeridos y el proceso de 
evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con 
título de profesor y doce (12) años de experiencia, que hayan aprobado los 
cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente; 
6. Categoría E: Es categoría de ascenso para las y los docentes con ocho 
(8) años de experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente 
pública y aprueben los cursos de formación requeridos y el proceso de 
evaluación correspondiente. Es categoría de ascenso para los docentes con 
título de profesor y dieciséis (16) años de experiencia, que hayan aprobado los 
cursos de formación requeridos y el proceso de evaluación correspondiente; 
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7. Categoría D: Es categoría de ascenso para las y los docentes con doce (12) 
años de experi~ncia que ingresen en la categoría G . de la carrera docente 
pública y aprueben los cursos de formación requeridos o .que hayan aprobado 
el programa d~ mentaría y el proceso de evaluación correspondiente. Es 
categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y veinte 
(20) años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación 
requeridos y e! proceso de evaluación correspondiente. Es requisito para 
ascender a la categoría D tener un título de cuarto nivel; 
8. Categoría C: Es categoría de ascenso para las y los docentes con dieciséis 
(16) años de experiencia que ingresen en la categoría G de la carrera docente 
pública y aprueben los cursos de formación requeridos o que hayan aprobado 
el programa de mentaría y el proceso· de evaluación correspondiente. Es 
categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y veinticuatro 
(24) años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación 
requeridos y el proceso de evaluación correspondiente; 
9. Categoría 8: Es categoría de ascenso para los docentes con veinte 
(20) años de experiencia que ingresen en la categoría G a la carrera docente 
pública y apru~ben · los cursos de formación requeridos y el proceso de 
evaluación corr~spondiellte. Es categoría de ascenso para los docentes con 
título de profesor y veintiocho (28) años de experiencia, que hayan aprobado 
los cursos de formación requeridos o que hayan aprobado el programa de 
mentaría y el proceso de evaluación correspondiente. Es .. requisito para 
ascender a la bc¡¡tegoría B tener un título de maestría en el ámbito educativo y 
se considerará mérito adicional haber publicado el resultado de una experiencia 
exitosa e inno~adora en el ámbito de su función, o haber sido directivo, asesor 
educativo o auditor educativo y haber tenido al menos una evaluación muy 
buena como tal en las evaluaciones correspondientes; y, 
1 O. Categoría A: Es categoría de ascenso para los docentes con veinticuatro 
(24) años de experiencia que ingresen en la categoría G a la carrera docente 
pública y aprueben los cursos de formación requeridos o que. hayan aprobado 
el program~ de mentaría y el proceso de evaluación correspondiente. Es 
categoría de ascenso para los docentes con título de profesor y treinta y dos 
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(32) años de experiencia, que hayan aprobado los cursos de formación 
requeridos y el proceso de evaluación correspondiente. Es requisito para 
ascender a la c¡:Itegoría A tener un título de maestría en el ámbito educativo. Se 
considerará mérito adicional haber publicado el resultado de una experiencia 
exitosa e innovadora en el ámbito de su función o haber sido directivo de 
.1 
instituciones, ~~esor educativo o auditor educativo y haber tenido una 
evaluación excelente como tal en la evaluación correspondiente. 
Cabe indicar que el ingreso a la Categoría J, del escalafón está 
permitido a otrps profesionales que no necesariamente son docentes de 
profesión, sino que pueden ejercer esta función si aprueban la evaluación. 
Es importante señalar que nuestro medio también ha existido la iniciativa 
de permitir a profesionales de otras áreas a ejercer la fun<?ión docente, sin 
embargo esta Retición no fue tomada en cuenta en la promulgación de la Ley 
de la Carrera PUblica Magisterial, pese a que un grupo Parlamentario presento 
a la mesa direCtiva el Proyecto de Ley 838/2006 d~ fecha 22 de diciembre del 
2006 por el grupo parlamentario fujimorista, en la cual solicitaban la 
1 
1 
modificatoria del art. 58 de la Ley 28044, Ley General de Educación en los 
siguientes térrninos: Para el ejercicio de la docencia en la educación básica es 
requisito indispensable el grado universitario en cualquier materia o el titulo 
pedagógico. La incorporación de la Carrera pública Magisterial no hace 
distinción entre uno y otro. En su exposición de motivos manifiestan que para 
dar un salto. cualitativo en localidad de los maestros hace falta abrir el 
magisterio a la competencia, de manera que un graduado universitario en 
cualquier materia pueda s~r profesor de primaria o secundaria. 
2.2. 7.6 En Estados Unidos 
En Estados Unidos la acción del gobierno es bastante descentralizada, cuando 
se la compara con los de la mayoría de las otras naciones. 
El sistema estadounidense se basa en la filosofía de que el gobierno 
debe ser limitado, y que el control de muchas funciones públicas, ·como la 
enseñanza escolar, debe depender primordialmente de los estados y las 
comunidades locales. 
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En general, el gobierno federal ha entrado en el terreno de la educación 
cuando los estados o las localidades no atienden un interés nacional vital, 
o cuando se requería liderato nacional para ocuparse de un problema nacional. 
Por lo común, los tribunales han apoyado la función federal en la 
educación basápdose en la cláusula constitucional (artículo 1, Sección 8), que 
le da al Congreso de Estados Unidos el poder de proveer al "bienestar 
general" de la nación, la Decimocuarta Enmienda que les garantiza a los 
ciudadanos el debido proceso de ley, y en otros fundamentos legales. 
2.2. 7. 7 En Col<;>mbia 
En Colombia también se desató la polémica por exigir la aprobación de una 
evaluación, en la que los docentes debieran aprobar el 60% de la evaluación 
de competencias para lograr ingresar al escalafón magisterial, los docentes 
solicitaron al Tribunal que lo declare inconstitucional. 
La demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 36, numeral 2 
(parcial), del decreto ley 1278 de 2002 "por el cual se expide el estatuto de 
profesionalización docente. Los representantes de los docentes solicitaron la 
declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión "quienes obtengan más del_ ..... , 
• -, ,. tt • • .... ·. . •• •••• .... • .•• : •. ··:: .• • 
80% en la evaluación de competencias", argumentando que dicho texto es 
violatorio del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución 
Política, en ta.nto discrimina negativamente a los docentes cuando se les exige 
para el ingreso a la carrera docente un porcentaje ·de aprobación de las 
pruebas equivalente al 60%, al igual que para la superación de las 
evaluaciones ahuales de desempeño, mientras que para ser ascendidos o 
merecedores de una reubicación salarial se les exige superar el 80% en las 
pruebas de competencias. La corte considera que el tratamiento diferenciado 
dado a docentes que pertenecen a categorías distintas, consistente en la 
previsión de un ~stándar aprobatorio más exigente para la promoción salarial y 
el ascenso del ~ducador respecto del previsto para el ingreso y permanencia 
del mismo en la carrera, se apoya en la amplia potestad de configuración 
legislativa eh materia de la actividad docente, siendo, además, 
constitucionalm~nte admisible, por tratarse de un instrumento idóneo para el 
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logro de niveles crecientes de calidad en la educación y garantía del mérito en 
la promoción de los educadores. Se declara la exequibilidad de la norma 
demandada. 
2.2.7.8 En Francia 
"Los docentes ~stán divididos en categorías. En total existen 6 categorías de 
profesores; prpfesores de escuelas, profesores certificados. Profesores de 
educación física y deportes, profesores de liceo vocacional, profesor de 
secundaria y profesor veterano. Con excepción de la última todas las 
categorías tiener 2 subdivisiones clase tipo y no clasificada. La promoción de 
estas categoría~ es en base al grado y nivel. Podrán subir de nivel solo en base 
1 
a su antigüed~d" (Carbone!!, Jaume-2005) 
La formación y la capacitación docente (por ejemplo, Francia y 
Alemania), no hay una cuota de inscripción para la formación magisterial. 
2.2.7.9 En Finlandia 
1 
La formación c~ocente está íntimamente relacionada con la investigación, la 
formación docente tiene carácter de continua, se debe tener en cuenta que 
existe · ·escasez de 'docentes de Carrerá, muchos egre.sados de otras 
profesiones · cLI~ren muchas plazas vacantes. Pese a ser considerada la 
educación de un buen nivel, no se ven alentados a preferir la profesión 
docente. 
"El ingreso a la docencia se da por selección libre realizada por el ente educativo, no 
existiendo ninguna normativa superior al respecto que establezca criterios comunes para 
la selección de docentes. Sino que cada entidad pone sus pautas de selección en 
función a sus requerimientos parliculares" (Roberl P. 2006, p.27). 
Cabe Sf3ñalar que los docentes de Finlandia procuran en forma 
constantes estar actualizados conocer diversos temas de las otras áreas de la 
educación. 
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El sistern¡:~ educativo finlandés está basado en la confianza hacia los 
docentes de. tal forma que se eliminó el sistem~ de inspección y supervisión de 
centros y de los profesores. 
Desde esta visión se prima la profesionalidad del docente para mejorar 
su propia práctica y se fomenta autoevaluación del profesorado como medio de 
optimización profesional. 
Este modelo de trabajo basado en la confianza de los profesionales 
docentes, lamentablemente no se podría aplicar a nuestro medio en tanto, el 
docente tiene la necesidad ser supervisado para poder cumplir sus actividades 
a cabalidad, la formación cultural juega un papel muy importante así también 
como la responsabilidad profesional de los involucrados en el quehacer 
educativo. 
A modo de comentario podemos decir que, esas reformas están 
marcadas por lé! estandarización de procesos administrativos y pedagógicos, 
que posibilitan bajar costos y redefinir gastos y garantizan el control 
centralizado de las políticas, educativas en América Latina. El modelo de 
gestión escolar adoptado combina formas de planeamiento y control central en 
la-· formulación de p·olíticas ccin. la. 'desceñfralizadón admiriistrati\ia' eri''"la'''';,.~-· 
ejecución de las mismas. Tales estrategias posibilitan arreglos locales como la 
complementación presupuestaria con recursos. de la propia comunidad y ·la 
búsqueda de socios en el sector privado. De este modo, la equidad se lograría 
con las políticas de financiamiento, a partir de la definición de costos mínimos 
asegurados para todos. La flexibilidad presente en ese modelo es puesta en 
práctica mediante la descentralización administrativa por medio de 
transferencia de obligaciones de los órganos centrales a las escuelas y la 
municipalización de la enseñanza fundamental; la descentralización financiera 
que permite a la escuela mayor flexibilidad en la gestión y captación de 
recursos externos y finalmente, la descentralización pedagógica mediante la 
exigencia legql de elaboración colectiva del proyecto pedagógico por cada 
establecimiento !3ducativo. 
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Las reformas educativas latinoamericanas, en donde los profesores son, 
en general, co!lsiderados los principales responsables por el desempeño de los 
alumnos, de la escuela y del sistema en el contexto actual de reformas y de 
nueva regulaci6n educativa. Ante las diferentes funciones que la escuela 
pública asume, los profesores se encuentran muchas . veces frente a la 
necesidad de responder a exigencias que van más allá de su formación. 
Es importante observar que en contextos de pobreza, la escuela es 
muchas veces el único organismo público local. Como es el caso de la realidad 
en las comunidades campesinas y nativas del Perú y los países fronterizos. En 
estas escuelas, los profesores se ven obligados a desempeñar funciones que 
van más allá de sus capacidades técnicas y humanas. Se ven forzados a 
buscar respuestas para diferentes demandas. 
"Este cuadrq de situación caracterizado por una nueva regulación educativa en el contexto 
latinoamericano ha causado una significativa intensificación del trabajo; precarización de 
las relaciones de empleo y cambios considerables en las relaciones de trabajo que 
repercuten sobre la identidad y condición docente" (Oiiveira 2005, p.29). 
! 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Constitución 
Es la ley fundamental. de un país donde se plasman los derechos y deberes de · · 
las personas, la forma de gobierno y la organización de los poderes públicos 
' que se componen. 
Decreto supremo 
Se toma del latín que significa decidir, determinar distinguir. Es una norma 
jurídica de un r~ngo inferior a la ley, que ordena lo dispuesto por una ley para 
los actos de derecho público. 
Educación 
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Acción orient~da al desarrollo de todas las facultades del hombre: Motoras, . 
afectivas, intel~ctuales y espirituales. Proceso orientada a la formación integral 
del ser humano. 
Incertidumbre 
Falta de conocimiento seguro y claro de alguna cosa. La incertidumbre genera 
una situación desagradable, cognitivamente estresante en la persona. 
Incertidumbre jurídica. Falta de conocimiento seguro y claro respecto de una 
o varias norm,s legales, esta incertidumbre jurídica genera una situación 
desagradable er la persona. 
Legislación 
Conjunto o cuerpo de cuerpos que integran el Derecho positivo vigente dentro 
del Estado. 
Legislación educativa 
Es un conjuntd de normas emanadas por los poderes del Estado, con la 
finalidad de orientar el funcionamiento del sistema educativo. 
Ley 
Etimológicamente la pal~bra ley proviene de legere que significa leer, la ley es 
pues la regla, norma precepto de autoridad pública que manda o prohíbe algo. 
Ley de reforma magisterial N~ 29944 
Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los 
docentes nombrados en servicio y que han sido incorporados a la Carrera 
Publica Magisterial, en esta ley se norman los objetivos, principios, finalidades, 
derechos, deberes y sanciones de los docentes, además el ingreso, ascenso, 
permanencia y remuneración de los de los docentes. 
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Teoría de la reducción de la incertidumbre 
Es formulada por Charles R. Berger y su discípulo Richard J. Calabrese, el 
objeto de la teoría es explicar cómo la comunicación se utiliza para reducir la 
incertidumbre ~ntre personas extrañas en comunicaéión interpersonal por 
primera vez, es decir la teoría sostiene que cuando dos extraños se encuentran 
su principal Rr~ocupación es reducir las incertidumbre o acrecentar la 
predictibilidad de sus conductas y los demás en la interacción, es necesario 
reducir la incertidumbre mediante la información. 
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CAPÍTULO 111 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
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3.1 HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis general 
HG Existe incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 
en los docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
Ho No existe incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 
29944 en los docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región 
Lima. 
3.1.2 -Hipótesis específicas 
HE1 Existe incertidumbre jurídica en el ingreso a la carrera pública magisterial 
en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados 
de la Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
HE2 Existe incertidumbre jurídica en las evaluaciones en la Ley de la Reforma 
Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia de 
Huarochirí-Región Lima. 
HE3 Existe incertidumbre jurídica del artículo 53, inciso e en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia 
de Huarochirí-Región Lima. 
3.2 VARIABLES 
3.2.1. Variable 1 
• Incertidumbre jurídica. 
3.2.2 Variable 2 
• Ley de la Reforma Magisterial No 29944. 
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Ley de la Reforma Magisterial 
w 29944. 
DIMENSIONES INDICADORES 
Teoría de la incertidumbre -Incentivos. 
jurídica del ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial. -Desviación. 
-Prospecto de la interacción 
futura. 
Teoría de la incertidumbre -La comunicación. 
jurídica de las evaluaciones en 
la Ley de la Reforma Magisterial -Reducción de la incertidumbre. 
w 29944. 
Teoría de la incertidumbre -La comunicación interpersonal 
jurídica del artículo 53, inciso e, 
de la Ley de Reforma -La información permite reducir 
Magisterial. la incertidumbre. 
-Requisitos para el ingreso a la 
Carrera Publica Magisterial. 
Ingreso a la Carrera Pública -Plazas vacantes al ingreso a la 
Magisterial mediante la Ley de Carrera Publica Magisterial. 
Reforma Magisterial 
-Concurso Público para el 
ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial. 
-Evaluación para ascenso de 
Evaluación de ascenso en la nivel a la Carrera Pública 
Carrera Pública Magisterial Magisterial. 
1 
mediante la Ley de Reforma -Evaluación para el ingreso de la 
Magisterial Carrera Pública Magisterial. 
Art. 53, inciso C de la Ley de la -Despido de docentes. 
Reforma Magisterial W 29944 -Influencia de la geografía 
(término de la relación laboral de 
no aprobar tres evaluaciones en 
el mismo nivel) 
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peruana en la capacitación de 
docentes, para la evaluación de 





4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación posee un enfoque cuantitativo pues "plantea un 
problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación 
versan sobre cuestiones específicas", además "usa la recolección de datos 
para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías" 
(Hernández. 201 O: 169). 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Tipo de la investigación: no experimental. 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Es decir se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 
sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlas. (Hernández Sampieri y otros 2010: 149) 
Método de la investigación: analítico, sintético 
' 
El método analítico és ªqu~l ¡,~toqo ~~ >Jhvestigé:lcign qúe Cc:lbSiste )36 la 
d§sfri~ml:ir?<;ioQ~ªe u.ó·fóqb, d~s96iriP.óhiendola•••~h·.sqS pattes •. o élern~.ntps••.patél 
96§~bz~rii.ª~\#ªW§ª§·••~·ª•··•Ht:ttüri:ll~~a··v···~o~ ét~9t()s•.••.gr·al"ll31i~•i~rés la.·••6&5·~•.Rtti9ir>rr'J' 
~*ªfri~h\ªe·•·~•n••••••·h~9h9•••··e.n•·•·••J?adi9Wi:.tr .. E$ heces?do•·•···<i9h9C:ª~••·•.Ia••·•Hat~·r.a.¡~2i··•·•del 
t~Dom~nc,••••99~j~tO•cfG~··••·§e••••é§fúdici•·•t>ªtª()c)f.DpteHdersu:~séncia.••Este·····¡.p~tci~9 
ño.~•• rié.l-r-hit~·#<:>h()é~f<mªs#é.l•·· 6bJé.to>ae.••estü8ic);• 6on·•••lc>••·(3u;;lr·•~e..pqede: ~xplicc;lt;• 
' 
bacér<ªhé:l1()9íªs•. (é6Mr>ré.ñqéf/hjejor··•··~•u 9orñr5órté:lmiéht9•.Y······~sta~leéer>;ri.üé\/a•$· 
té6.da§•···<R.ám9A••••R.4iz•••wrñ<:>n>•·• 
El llletp~o sii]téifg().~s> .. I.Jh\pr()cesq· >dé fazb.nárnierito qü$····· tiéhdE3 .. ·.··a 
r~cobs~FUifUn tocióté:lPªrtir de> loS< eieñlehtó~ c:fisti!19~iciospqr ~~ ánáiJsis; $é 
tfªté:(éhcónsécü~ri9ié:fci~>hª9erüricl~xpl()sióh•métódi(;c:¡y~réve/eh•resúr1lén. 
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En otras palabras debemos decir. que la síntesis es un procedimiento .111ental 
que tiene como ·meta la comprensión cabal de. la esencia de lo que ya 
conocemos en todas sus -partes y particularidades (Ramón Ruiz Limón). 
4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 










Ox : Variable 1 incertidumbre jurídica 
Oy : Variable 2 Ley de la Reforma Magisterial No 29944 
r : Relación de variables 
4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
4.4.1 Población: 
La -población de docentes nombrados de la provincia de Huarochiri-Región 
Lima es de 1100 profesores (aproximadamente). 
4.4.2 Muestra: 
Se hará un muestreo probabilístico por proporciones: 
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La muestra estadísticamente representativa obtenida es de 284 docentes 
nombrados de la provincia de Huarochiri-Región Lima 
4.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
4.5.1 SELECCIÓN 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación para las variables y que 
son cuestionarios de tipo ordinal y bajo la escala de Likert. 
4.6 TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACION DE DATOS 
VARIABLE 1.: INCERTIDUMBRE JURÍDICA 
Frecuencia de respuesta de los docentes: 
Figura 1: Dimensión teoría de la incertidumbre jurídica en el ingreso a la 








EJ Muy de acuerdo 
¡:;¡De acuerdo 
Ni en desacuerdo 
, En desacuerdo 
r;a Muy en desacuerdo 
En el gráfico N°01 se puede observar que el 36% de los docentes encuestados 
respondieron en desacuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 
34% que respondieron de acuerdo su respuesta, por lo que dimensión teoría de 
la incertidumbre jurídica en el ingreso a la Carrera Pública Magisterial tiene 
aceptación desfavorable. 
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Frecuencia de respuesta de los docentes: 
Figura 2: Dimensión teoría de la incertidumbre jurídica en las evaluaciones en 
la Ley de la Reforma Magisterial No 29944. 
Muy en 





1% Muy de 
D Muy de acuerdo 
r1 De acuerdo 
~Ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
~Muy en desacuerdo 
En el gráfico 2 se puede observar que el 51% de los docentes encuestados 
respondieron de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 17% 
que respondieron ni en desacuerdo su respuesta, por lo dimensión teoría de la 
incertidumbre jurídica en las evaluaciones en la Ley de la Reforma Magisterial 
No 29944 tiene aceptación desfavorable porque la evaluación para permanecer 
en la carrera no es la adecuada. 
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Frecuencia de respuesta de los docentes: 
Figura 3: Dimensión teoría de la incertidumbre jurídica del artículo 53, inciso e, 
de la Ley de Reforma Magisterial 
Interpretación: 
Muy en 





!8 Muy de acuerdo 
~ De acuerdo 
Ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
!Rl Muy en desacuerdo 
En el gráfico No 03 se puede observar que el 41% de los docentes 
encuestados respondieron como de acuerdo su respuesta que es la mayoría, 
seguido de un 31% que respondieron en desacuerdo su respuesta, por lo que 
la dimensión teoría de la incertidumbre jurídica del artículo 53, inciso e, de la 
Ley de Reforma Magisterial (sobre despidos en tres evaluaciones erradas) 
tiene aceptación desfavorable. 
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VARIABLE 2: LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL No 29944. 
Frecuencia de respuesta de los docentes: 
Figura 4: Dimensión Ley de la Reforma Magisterial No 29944 (ingreso a la 
carrera pública magisterial) 
"' Muy de acuerdo " De acuerdo Ní en desacuerdo 
" En desacuerdo "Muy en 
Interpretación: 
En el gráfico No04 se puede obs.ervar que el 52~/o d.e los docentes encuestados 
respondieron estar de acuerdo como respuesta que es la mayoría, seguido de 
un 22% que respondieron en desacuerdo su respuesta, por lo que se percibe 
¡ 
una incertidumbre jurídica en el ingreso a la carrera pública magisteria'l por la 
modalidad de examen escrito y no por desempeño docente. 
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Frecuencia de respuesta de los docentes: 
Figura 5: Dimensión Ley de la Reforma Magisterial No 29944 (evaluación de 
ascenso) 
Muy en 
En desacuerdo -HEcsaci,Je 
13% 
Nr en desacuerdo 
15% 
1!! Muv de acuerdo " De acuerdo 
En desacuerdo • Muy en desacuerdo 
Interpretación: 
Ni en desacuerdo 
En el gráfico No 05 se puede observar· que el 50% _de los _doceotes 
encuestados respondieron de acuerdo su respuesta que es la mayoría, peguido 
de un 20% que respondieron muy de acuerdo su respuesta, por lo que la 
dimensión Ley de la Reforma Magisterial No 29944 (evaluación de asc~nso) es 
necesaria. 
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Frecuencia de respuesta de los docentes: 
Figura 6: Dimensión Ley de la Reforma Magisterial No 29944 (artículo 53, inciso 
e término de la relación laboral de no aprobar tres evaluaciones en 




"' Muy de acuerdo " De acuerdo 
Muy en 
=~~-desacuerdo 
" f\li en desacuerdo 
" En desacuerdo " Muy en desacuerdo 
En el gráfico No 06 se puede- observar · .. que el -52% de. los docentes 
encuestados respondieron como de acuerdo su respuesta que es la mayoría, 
seguido de un 20% que respondieron muy de acuerdo su respuesta, por lo que 
se percibe incertidumbre jurídica con lo establecido en el art. 53, inciso e en lo 
referente al despido de la relación laboral en caso de no aprobar tres 





5.1 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a 
través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad 
interna. 
Sabino (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: "Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad". 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 
medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
' 
expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores y 
magísteres de reconocida trayectoria en la cátedra de postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales 
determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la 
presente investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre 
los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. 
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 
continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1 : Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
EXPERTOS 
Dr. LUIS RODRIGUEZ DE LOS RIOS. 
Dra. ALFARO MAURA. 
Dr. LUIS ALBERTO ESPINOZA LEON. 
Dr. WILFREDO MEDINA BARCENA 
PROMEDIO DE VALORACION 








Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 













Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir 
que ambos instrumentos tienen buena validez. 
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5.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 15 docentes de la provincia de Huarochirí, elegida 
al azar y se aplicó la prueba estadística alfa de Cronbach por ser instrumentos 
con respuestas valorativas bajo escala de Likert. 
De acuerdo con Hernández (2006) la confiabilidad se define como el grado en 
que un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo 
nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser 
extrapolable. 
Su fórmula es: 
Dónde: 
a = Alfa de Cronbach 
K= Número de ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 docentes encuestados, se aplicó el 
instrumento validado por juicio de expertos. ; 
B) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad , es el 
siguiente: 
Tabla 3: Coeficiente Alfa Cronbach 
Instrumento 
INCERTIDUMBRE JURÍDICA 
LEY DE LA REFORMA 









En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4: Valores de los niveles de confiabilidad. 
VALORES 
0,53 a menos 
0,54 a 0,59 
0,60 a 0,65 
0,66 a 0,71 
0,72 a 0,99 
1,0 







Fuente: Hernández Sampi~ri,Roberto y otros (2006). Metodología de la investigación 
científica. Edit. Mac Graw Hill. México. Cuarta edic. Pág. 438-439. 
Dado que en la aplicación de los instrumentos a la muestra piloto se obtuvo el 
valor de 0.86 en promedio, podemos afirmar que el instrumento tiene una 
excelente confiabilidad y por lo tanto es aplicable. 
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5.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
H9: Existe incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 
en los docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región Lima 
H0: No Existe incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 
29944 en los docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región 
Lima 
PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación 
lineal entre las variables. 
Dónde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R (X¡): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas~de rango~ 
El valor r5 de Spearman es r5 = 0,67 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro p (rho). 
Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula Ha establece que no existe 
significativa, es decir, que el coeficiente de correlación p es igual a O. Mientras 
que la hipótesis alterna Ha propone que sí existe significativa, por lo que p debe 
ser diferente a O. 
Ho: p =O 
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DECISION ESTADISTICA: 
Tabla 5: Correlaciones incertidumbre jurídica y la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 
Correlaciones V1 V2 
Incertidumbre 
jurídica 




Rho de Incertidumbre Coeficiente de 1,000 ,67** 
S pe arman jurídica correlación 
Sig. (bilateral) 
N 







Magisterial Sig. (bilateral) ,000 
w 29944 N 284 
**. La correlación es significativa al_nivel 0,01 (bilateral); 
· De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.67. Para la contrastación de la hipótesis se 
realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor 
que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta 
la hipótesis alterna. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de l.a hipótesis 
general. 
PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
PRUEBA DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA H1: 
H1: Existe incertidumbre jurídica en el ingreso a la carrera pública magisterial 
en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados 
de la Provincia de Huarochirí-Región Lima 
Ho: No existe incertidumbre jurídica en el ingreso a la carrera pública 
magisterial en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los docentes 




El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una 'relación 
lineal entre las variables. 
Dónde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R (X¡): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor r5 de Spearman es r5 = 0,65 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro p (rho). Como 
en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece rque no 
existe una relación, es decir, que el coeficiente de correlación p es igual 
a O. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que sí existe una 
relación significativa, por lo que p debe ser diferente a O. 
Ho: p =O 
DECISION ESTADISTICA: 
Tabla 6: Correlación incerlidumbre de ingreso a la carrera pública magisterial y la Ley de la 
' 
Reforma Magisterial No 29944 
Correlaciones V1 V2 
Incertidumbre Ley de la 
de ingreso a 1 Reforma 
la carrera ~agisterial 
pública ~w 29944 
magisterial 
1 
Rho de Spearman Incertidumbre Coeficiente de 1,000 ,65* 




Sig. (bilateral) magisterial 
N 
Ley de la Coeficiente de ,65** 1,000 
Reforma correlación 
Magisterial w Sig. (bilateral) ,000 
29944 N 16 16 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.65, Para la contrastación de la hipótesis se 
realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor 
que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta 
la hipótesis alterna. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna H1. 
PRUEBA DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA H2: 
H2: Existe incertidumbre jurídica en las evaluaciones en la Ley de la Reforma 
Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia de 
Huarochirí-Región Lima. 
H0 : No existe incertidumbre- jurídica en las evaluaciones en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia 
de Huarochirí-Región Lima. 
Hipótesis Estadística: 
ELvalor de coeficientecde~cmFelaGión-r-de Spearmart · determ-ina una relación 
lineal entre las variables. 
Dónde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R(X¡): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor r5 de spearman es rs = 0,68 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro p (rho).' Como 
en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula Ha establece que no existe 
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una relación, es decir, que el coeficiente de correlación p es igual a O. 
Mientras que la hipótesis alterna H2 propone que sí existe una relación 
significativa, por lo que p debe ser diferente a O. 
Ho: p =O 
DECISION ESTADISTICA: 
Tabla 7: Correlación incertidumbre de .las evaluaciones y la Ley de la Reforma Magisterial W 
29944 
Correlaciones 
lncertidumbr Ley de la 
e de las Reforma 
evaluaciones Magisterial 
w 29944 
Rho de Spearman Incertidumbre Coeficiente de 1,000 ,68** 
de las correlación 
evaluaciones Sig. (bilateral) ,000 
N 284 284 
Ley de la Coeficiente de ,68** 1,000 
Reforma correlación 
Magisterial w Sig. (bilateral) ,000 
29944 N 284 284 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que ~rroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.68, Para la contrastación de la hipótesis se 
realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor 
que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta 
la hipótesis alterna. 
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Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna Hz. 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA H3: 
H3: Existe incertidumbre jurídica del artículo 53, inciso C en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia 
de Huarochirí-Región Lima. 
Ho: No Existe incertidumbre- jurídica del artículo 53, inciso C en la Ley de la 
Reforma Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia 
de Huarochirí-Región Lima. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación 
lineal entre las variables. 
Dónde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(X¡)-R(Y¡) 
R(X¡): es el rango del i-ésimo·dato-X -
R(Y¡): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor rs de Spearman es rs = 0,61 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro p (rho)~ Como 
en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula Ha establece que no 
existe una significativa, es decir, que el coeficiente de correlación p es 
igual a O. Mientras que la hipótesis alterna Hz propone que sí existe una 
significativa, por lo que p debe ser diferente a O. 
Ha: p = O H2: P'F O 
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Correlaciones 
incertidumbre ley de la 
·urídíca del Reforma 
Artículo 53, Magisterial 
inciso e N" 29944 
co.eficiente de 11000 ,61' 
incertidumbre correlación 
jurídica del 
Artículo 53, Sig_ (bilateral) ,000 
inciso e 
Rhode N 284 l284 
s_p,eJMmau Coeficiente de 61" 1,000 
ley de la ' correlación 
Reforma 
Magisterial N" Sig_ (bilateral) ,000 
29944 
N 284 284 
=_ la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)_ 
DECISION ESTADÍSTICA: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.61.Para la contrastación de la hipótesis se 
realiza el análisis-de"p valor o sig. Asintótica {Bilateral) = 0.00-que es menor 
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la 
H3. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna H3: 
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5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables, ·que se 
desprenden del análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe 
una relación directa y significativa entre ambas variables. Del mismo modo 
aplicando el estadístico no paramétrico "rs" de Spearman arroja resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 
significación ya que las variables son de tipo ordinal. 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que 
arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.67, para la contratación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que 
es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se 
acepta la hipótesis general. 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que 
arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.65, para la contrastación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que 
es menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente 
se acepta la hipótesis especifica H1_ 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que 
arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.68, para la contrastación de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que 
es-menor que 0.05, por lo que se rechazacla-hipótesis- nula y por consiguiente 
se acepta la Hz. 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variab,es que 
arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.61, para la contrastacióh de la 
hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que 
es menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente 
se acepta la H3 · 
Revisado los antecedentes de otros estudios similares, Naventa Rivera 
(2009), se puede inferir que existe un desconocimiento de las normas y leyes 
relacionadas con el sector educación por parte de los docentes, cabe: indicar 
que el sutep, es uno de los sindicatos más politizado del país, que en muchas 
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ocasiones anteponen sus ideologías que el bien común de sus asociados, ellos 
son los llamados a contribuir objetivamente en la información y análisis de las 
normas que involucran a los docentes. 
La dación de la Ley de la Reforma Magisterial No 29944, ha devenido en 
una desinformación por parte del estado que no ha utilizado los canales 
necesarios para precisar los alcances del polémico artículo 53, con respecto a 
las evaluaciones, generando una incertidumbre jurídica. 
Por su parte, Gálvez (2000) en su investigación concluye que el 
conocimiento de las normas debe ser de carácter objetivo, en lo que nuestra 
investigación se refiere indicamos que solo debe ser objetivo sino que el 
mensaje que ~ntrega el emisor al recept<;>r sea co[lcrecional y precisa, con la 
finalidad de evitar interpretaciones fuera del contexto. Cuando se generaliza se 
cometen arbitrariedades de interpretación o incertidumbre jurídica como lo 
hemos detallado_ en la investigación. La cual se ha podido prever por los 
actores del estado, adicionalmente al mensaje emitido se debe tener en cuenta, 
como se considera el término "evaluación" en la comunidad docente, lo asumen 
como un término fiscalizador con finalidad sancionadora, no lo toman como una 
acción de medición del conocimiento de estrategias y competencias. Si se 
hubiera tenido esta lectura, el artículo 53, no hubiera sido un reforzador de la 
incertidumbre jurídica. 
La teoría de la reducción de la incertidumbre Calabrese (1975) citado por 
Eleazar Casado (2001) en la que se p-one de relieve que la reducción de la 
incertidumbre era uno de los objetivos centrales de la comunicación 
interpersonal. La comunicación se utiliza para reducir la incertidumbre entre 
personas extrañas en comunicación interpersonal por primera vez, es decir la 
teoría sostiene que cuando dos extraños se encuentran su principal 
preocupación es reducir las incertidumbre o acrecentar la predictibilidad de sus 
conductas y los demás en la interacción, es necesario reducir la incertidumbre 
mediante la información, si se considera que existe incertidumbre ante una 
situación de falta de información en una decisión de soluciones múltiples ante 
desconocimiento del futuro. Los cambios de paradigmas o reglas de juego 
cuanto menos genera preocupación, como es el caso específico de la reforma 
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magisterial y sus evaluaciones al ingreso, periódicas y para ascensos, si 
partimos de una premisa que el docente no quiere sentirse "observado" u 
"evaluado" por temor intrínseco a una sanción. 
En los resultados obtenidos de la investigación queda comprobados que existe 
relación entre la Ley de la Reforma Magisterial y la incertidumbre jurídica, 
destacando la importancia de las comunicaciones y el aporte de la teoría de la 
reducción de la incertidumbre jurídica, en tanto en el plano comunicacional 
interpersonal como en el ámbito psicológico, proveyendo de mayores 
herramientas de comprensión frente a los cambios de paradigmas enquistados 
por años. 
El concepto. de la información como .instancia. reductora de la 
incertidumbre pasó a engrosar uno de los atributos de los medios de 
comunicación en las sociedades complejªs, al análisis estratégico y no fue 
ajeno a los planteamientos de las políticas públicas de información y 
comunicación y a la sociología del conocimiento. 
En el contexto de la dación y puesta en vigencia de la Ley de la Reforma 
Magisterial se ha generado una dicotomía por un lado la incertidumbre y la 
ansiedad como el componente emocional en las situaciones a las que 
· anticipamos consecuencias negativas. 
Teniendo esta teoría en mente, hay que destacar que a menudo el 
contacto intercultural plantea mayores situaciones de incertidúmbre-y-aAsiedad 
que el contacto entre personas del mismo grupo cultural, incluso compartiendo 
una lengua común. El hecho de que la incertidumbre condicione :lo que 
pensamos sobre el otro hace que además hagamos unas predicciones y 
demos unas explicaciones a las actitudes, sentimientos, creencias, valores y 
conductas de los otros. 
Por tal motivo, se debe procurar un ambiente sólido a los docentes que 
les proporcione la confianza y la estabilidad emocional para lograr mejores 
progresos académicos en nuestro país. 
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Conclusión 
A la luz de los acontecimientos por la dación de la Ley de Reforma Pública 
Magisterial No 29944 y la incertidumbre jurídica en los docentes nombrados de 
la provincia de Huarochirí donde se observado un desconocimiento, malestar, 
desacuerdos como también en algunos casos están de acuerdos generalmente 
los aumentos salariales de alcanzar el nivel máximo de la ley y en base a la 
presentación de los datos y los análisis estadísticos, me permite alcanzar las 
siguientes conclusiones: 
1-Resultados estadísticos inferenciales para la hipótesis general: Existe 
incertidumbre jurídica en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944 en los 
docentes nombrados de la Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
2-Resultados inferencia les de la hipótesis especifica 1: Existe 
incertidumbre jurídica en el ingreso a la carrera pública magisterial en la 
Ley de la Reforma Magi$terial No 29944 en los docentes nombrados de la 
~· . 
Provincia de Huarochirí-Región Lima. 
3-Resultados inferenciales de la hipótesis especifica 2: Existe 
incertidumbre jurídica en las evaluaciones en la Ley de la Reforma 
Magisterial No 29944 en los docentes nombrados de la Provincia de 
Huarochirí-Región Lima. 
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4-Los resultados inferenciales de la hipótesis especifica 3: Existe 
incertidumbre jurídica del artículo 53, inciso C en la Ley de la Reforma 




A la luz de los acontecimientos por la dación de la Ley de la Reforma 
Magisterial No 29944 y la incertidumbre jurídica generada por el artículo 53 
inciso C, en donde la mayoría de docentes de los diversos niveles sé vieron 
amenazados con ser retirados de la Carrera Pública Magisterial. 
En base a la presente investigación realizada se emite las siguientes 
recomendaciones: 
1.- Debe tomarse en cuenta que la teoría de la reducción de la incertidumbre 
como situación derivada de la falta de información adecuada y precisa ante 
una decisión de soluciones múltiples, evitando de este modo que se genere 
una ansiedad y hasta pánico entre los involucrados, cabe resaltar que la 
información debe ser concisa y precisa, además en situaciones nacionales 
se debe de procurar utilizar los diversos medios de comunicación para 
informar a los diversos actores involucrados en la comunidad magisterial 
(docentes, alumnos y padres de familia) 
2.- En el marco de la economía social de mercado y la competitividad qye debe 
estar presente en las diversas áreas del desarrollo nacional, la educación 
no es ajena a ello, por lo tanto se debe considerar, que más qu'e tener 
estabilidad laboral,: requerimos profesionales altamente capacitados y 
competitivos, incentivando la meritócracia. 
3.- El desarrollo de las sociedades parte desde el momento en que se¡ decide 
romper los paradigmas ancestrales, la evaluación debe ser tomada como 
una medida de medir nuestras capacidades, identificando las debilidades y 
fortalezas para eliminar algunas y tomar medidas correctivas sobre las 
otras. En medida que el docente tenga la. capacidad de autoevaluarse y 
procurar ser mejor, para su propio desarrollo profesional e integral, el tema 
de las evaluaciones ya no será tomado como una forma de conculcar 
derechos. 
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4.- El artículo 53 inciso C de la Ley de la Reforma Magisterial No 29944, que 
desato tal polémica, pudo evitarse, si se tomaran medidas desde las 
universidades como limitar el número de facultades de educación para que 
no exista una sobre oferta de docentes, lo cual es nocivo, en tanto muchos 
pueden tener título pedagógico, pero no han alcanzado sus competencias 
específicas para desarrollar su labor docente, convirtiendo esto en una 
debilidad que es materia de otro estudio de investigación. 
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Secundaria y un Docente en la provincia de Huarochiri-Lima. · 
(6) El investigador está en compañía de un docente de la Institución 
Educativa Nacional Agropecuaria Industrial - San Lorenzo de Quinti, 
en la Provincia de Huarochiri - Lima. 
(7) El investigador está en una institución educativa de la Provincia de 
Huarochiri-Lima. 















FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
1 .• DATOS GENERALES: 
a. Apellido y Nombres del informante: /1 e lJ.iA.t 1} M .e_ ce..;y; 4 !z)( L-F/f ¡3 /Ji) 
b. Cargo e institución del iniormante: ?¡¿v.;¡::.;e·¡p;c :P.d-f M{/Jl/7[ iig (;:¡. T:: a;Jf¡'f/. 
c. Npmbre del instrumento: Ficha de observación. 
d. Título de la tesis: RELACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN lA LEY DE LA REFORMA" 
MAGISTERIAL NQ 29944 EN LOS DOCENTES NOMBRADOS DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI-REGIÓN LIMA 
e. Autor del instrumento: 
FERNANDO AZAÑERO SANDOVAL 
2. ASPECTOS DE VAuuAGIÓN 
VARIASLE 1: HÁBITOS DE LECTURA 
INDICADORES DE 
~EVALUACIÓN DEL e os INSTRUMENTO 
1. CLARIDAD Esta formulado cbn lenguaje 
apropiado: 
2. OBJETMDAD Está expresado .en. conductas 
observables. 
3_ ACTUALIDAD Adecuado· al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
4. ORGANIZACION Existe una organizadón 
lógica. 
5. SUF!CIENCIA CIJmprende lc.s aspecto? en 
·cantidad y calidad; 
6. INTENClONAl:lDAD Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 
7. CONSISTENCIA Basádo en aspectos teóricos 
. científicos de la pedagógicos 
del área •. 
B. COHERENCIA Entre las variables, 
dimérisiones e indicadores. 
Deficiente R,egular Buena Muy Buena 














9. MET.ODOLDGIA La estrategia responde al 
l=l»Á propósito de la investig.ación. 
10. PERTINENCIA Adecuado para tratar el!ema qó"'t ';. de investigación. 
PROMEDIO DE lA VALORACIÓN CUANTITATIVA CJ2;{ 
( 
A. Valoración Cuantitativa: (total x 0.4) __ -'-'-----'-------
B. Valoración Cualitativa: 
·----~-----------------------------------c. Opinión de aplicabilidad: _ 
St' u. !Jvpcec&~vefl rf¿( ccj#tOt &"/2)2.c.""'(. 
7 
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FICHA bE OPINIÓN DE EXPERTO 
1. DATOS GENERALES: 
'· !lp•ilidoy Nomb.,,d,Hofu<meoleo J2.~~ h {, ~/ ~ 
b. Cargoeinstitucióndeliniorman!e: J-t).L ?}:k_ _/Cl EFe;, (//Jf-. .:r;ú..'}l-l~ GcN. 1 
c. Nnmbre del instrumento: Ficha de observación. ~ rA ' 
d, Título de 1~ tesis: RELACIÓN DE LA INCERTIDLil'vlBRE JURÍDICA EN LA LEY DE LA REFORMA 
MAGISTERIAL N e 29944 HJ LOS DOCENTES NOMB.RADOS DE LA PROVINCIA DÉ 
HUAROCHIRicREGIÓN LIMA 
e. Autor d!!l instrumento: 
FERNANDO AZAÑERO SANDOVAL 
2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
VARIABLE 1: HÁBITOS DE LECTURA 
IND\CADORES DE 
~
Deficiente Regular Buena Muy Buena 
EVALUACIÓN DEL e os (01 - 20) (21 -40) (41 -60) . 
INSTRUMENTO 
1. CLARIDAD Eslá formulado con lenguaje 
apropiado.· 
2. OBJETNIDAD E;slá expresado· en conductas 
obse;vables.· 
3,· ACTUAUDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
4. ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 
-5~ SUF!CIENCIA . Compref!d9 lo-?. a~pectds. En 
cantidad .y calidad. 
1 
l'i: INTENCIONAl.:! DAD Adecuado para valorar· 
aspectos de la ~otivaéión. 
7 .. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
. cienlificos de la pedagó'gicos 
del área. 
a. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones. e indicadores, 
9. METODOLOGIA La estrategia· responde al 
propósito de la investigación .. 
o. PERTINENCIA . Adeeuado para lr?lar el lema 
de investi_gación. 
P.RÓMEDIO DE LA VALQRACIÓN C,UANTITATIVA 
A. Valorat:iói1 Cuantitativa: (totalx DA)_~---~-------
8. Valoración Cualitativa:;...' ----------------.,.--
C. Opinión de aplicabilidad: 
DNI Nro: .. j!J.)...f{l_yj.[ 
Teléforio:.A.f.//..).9.'?.!.% ~ 


















FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
1. DATOS GENERALES: 
!\ L ¡51-) ¡2 "(} ,,9-t¡. iJ t1 .• V . J 
a. Apellido y Nombres del informante: --'--r;-----------:::.._.'1'----'-1'--'*-"--------
b. Caigo e institución del informante: -~,T)CL...kQL_--L(""" .. _:!'-"'i'-·'-'·1-::...-'_-:...l_,é"'--:---------'---~ 
e: Nombre del instrumento: Ficha de observación. 
d~ Tftulo de la tesis: RElACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE JURIÓICA Ef.j LA LEY DE LA REFORMA 
MAG,ISTERIAL N!! 29944 EN LOS DOCENTES NOMBRADOS DE LA PROVINCIA DE 
HÜAROCH.IRf-1:\EGIÓN LIMA 
e, Autor del instrumento; 
. FÉRNANDO AZAÑEROSANDDVAL 
2. ASPECTOS DEVALtDAClÓN' 
VARIABLE[· HÁBITOS DE LECTURA 
INDICADORES DE 
~ 
Deficiente Regular Buena. 'Muy Buena 
EVALUACIÓN DEL ~u s~ (01- 20) (21 - 4o¡ (41 -60) 
INSTRUMENTO 
1. CLARIDAQ Esta foll71ulado con lenguaje f./o apropiado. 
2. OBJETNIDAD Está expresado en conductas 
G obseúvables. e 
3. ACTUAUDAD Adecua.do.al avance de la 
Ciencia y la tecnología. 
4. ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 
5. SUFICIENCIA Coniprénde los aspectos en 
cantidad y calidad. 
a. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de 1¡¡ JTibtivación. 
7. CONSISTENCIA Basadd.en aspectos teóricos 
Científicos de la pedagógicos 
del área, · · 
8. COHERENCIA Entre' las variables, 
dimensiones e indicadores. 
9. M.ETODOLOGIA La estralegia responde al 
propósito dé la investigación. 
iO. PERTINENCIA f'decuadp. pa¡a.tratar el tema 
de investigación. 
.. ··; 
PROMEDJD DE LA VALORACióN c.UANTITATIVA ~···. _i. 
A Valoración Cuantitativa: (total x 0.4)_··---..-·'-'·.'-~·------~­
·s. Valoración Cualitativa:_~---'-i_-i_.:_· :,--"'-·· .. _ _.:__·;,---."'J."'-.--'-'---,--,----
C. Opinión ~e aplicabilidad: 7 (J;Qi, ~ C-f.Llj/,H.-1--h, . · flhv 
Telefono:· .... ~::.·:· __ (¡~_ .. ::~·~~-? .. ~:?:.! ~/ ~2 )_ 
Lugar y Fecha~ ..... ;J.. : .. ~: ..... :),: .. .. , '"···· 
,, 
( ¡' : 
.:._:~ / .. 
. ( c",://.1-::;? 
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FICHA DE. OPINIÓN DE EXPERTO 
1, DATOS GENERALES: 
,/_<:f)_,Jft>-,A.-.L-<../=o~ · 1u. t·S a. Apellido y Nombres del informante: f--...-'7r"' .e- QL. 
b. Cargo e institución del.informante: ___,:D"'r'-'0""-'cex:J="'·'='·'-'/.'--=C:;_· _____ ; _______ _ 
c. Noinore deÍ instrumento: Ficha de observac:ión. 
d. Título de la tesis: RELACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA LEY DE LA REFORMA 
MAGISTERIAL NE 29944 EN LOS DOCENTES NOMBRADOS DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI"REGIÓN LIMA 
e. Autor del instrumento:' 
FERNANDÓ ÁZAÑERO SANDOVAL 
2. ASPECTOS DEVALlDAt:IóN 
VARIABLE I· HÁBITOS DE LECTURA 
INDICADORES DE 
~EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO e os 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conduCta~ 
observables .. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y latecnologfa. 
4. ORGANIZACION Exlste una organización 
lógica. 
S. .SUFICIENCIA Comprende los aspectos ~n 
cantidad y calidád. 
6. INTENCIONAUDAD Adecuado para valorar 
aspectos de la ~otivación. 
7; CONSISTENCIA. Basado en aspectos teóricos 
. científicos .de la pedagógicos 
del área. 
a. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 
9; METO DO LOGIA La estrategia rasponde al 
propósito de la investig,ación. 
o. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema 
de invesligación. 
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN C.UANTITATIVA 
Deficiente Regular Buena Muy Buena 











A, Valoración cuantitativa: (total x 0.4)--'-'-'----:--------'-----'-----
B. Valoración Cualitativa:_--'--'----------------~ 
C. OpiniÓn'de.aplicabilidad: 
'-- --,..., - \ 
•r..Q ..... /' ~>(:c.'¿: 
DNI Nro:.t·~.'~.:.':.,::;d., :.'!:..~~;,..--: 
~-i2) 
Teléfono::.~:i :"/.~/( .. '?? .. (. (+ J 







INSTRUMENTO N° 1 
OBJETIVO: 
Estimado Docente, la presente encuesta tiene por finalidad 
recoger información relacionada con el trabajo de 
investigación: "INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA LEY DE LA 
REFORMA MAGISTERIAL N° 29944 EN LOS DOCENTE NOMBRADOS DE LA 
PROVINCIA DE HUAROCHIRI-REGIÓN LIMA", a fin de obtener el 
1 
Grado de Doctor en Ciencias de la Educación (Universidad 
Nacional de Educación Enrique · Guzmán y Valla), se 
recomienda la mayor veracidad al contestar cada ítem.· 
INSTRUCCIONES: 
ESTIMADO DOCENTE, DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS MARQUE DE ACUERDO 
A SU CRITERIO SOLO UNA ALTERNATIVA DÁNDOLE LA SIGUIENTE 
ESCALA: 
(l)MUY DE ACUERDO 
(2)DE ACUERDO 
(3)NI DESUERDO NI EN DESACUERDOPOCO IDENTIFICADO 
(4)EN DESACUERDO 
(5)MUY EN DESACUERDO 
I. INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA TEORÍA DE LA 
INCERTIDUMBRE JURÍDICA DEL 
PÚBLICA MAGISTERIAL. 
¡ 
INGRESO A LA CARRERA 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 
l. Existe coherencia entre su 
formación profesional y la primera 
prueba escrita nacional de ingreso 
2. Percibí la coherencia de la 
evaluación para la incorporación de 
las nuevas escalas magisteriales 
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1 2 3 4 5 
3. Percibe incertidumbre en la 
evaluación para los concursos 
excepcionales de reubicación 
4. Existe coherencia entre la 
especialidad que el docente tiene al 
rendir la prueba escrita nacional de 
ingreso 
5. Es coherente que la prueba escrita 
nacional tenga el carácter de 
eliminatorio 
II. INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA TEORÍA DE LA 
INCERTIDUMBRE JURÍDICA DE LAS EVALUACIONES EN LA LEY 
DE REFORMA MAGISTERIAL No 29944. 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
l. Las capacitaciones presenciales, 
a distancia o virtuales, referidas a 
actualización, perfeccionamiento y 
diplomados deben de realizarse 
periódicamente 
2. Percibe la necesidad de realizar 
estudios de post grado (Maestría y/o 
Doctorado) 
3. Realiza sus competencias 
específicas para ejercer su función 
docente : 
4. Demuestra interésen la producción 
intelectual en educación en estos 
últimos cuatro años 
5. En los últimos cuatro años, 
realizo estudios que le permitieron 
distinción(es) y/o reconocimiento(s) 
en educación 
6. Los estudios que ha realizado le 
138 
permitirán estar apto para la 
evaluación de ascenso 
_, 
7. Las condiciones geográficas 
facilitaran el desempeño docente 
8 • El docente debe conocer el ámbito 
geográfico donde labora 
9. El docente debe conocer el 
dialecto en la zona donde labora 
III. INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA TEORÍA DE LA 
INCERTIDUMBRE JURÍDICA DEL ARTÍCULO 53, INCISO C DE LA 
LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL. 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
l. Percibe Ud. incertidumbre 
jurídica con lo establecido en el 
Art. 53, inciso e en lo referente al 
despido de la relación laboral en 
caso de no aprobar tres evaluaciones 
en el mismo nivel 
2. Aprecia que es coherente que se 
derogue el Art. 53, inciso e en lo 
referente al término de la relación 
laboralen caso de no aprobar tres 




Estimado Docente, la presente encuesta tiene por finalidad 
recoger información relacionada con el trabajo de 
investigación: "INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA LEY DE LA 
REFORMA MAGISTERIAL N° 29944 EN LOS DOCENTE NOMBRADOS DE LA 
PROVINCIA DE HUAROCHIRI-REGIÓN LIMA", a fin de obtener el 
Grado de Doctor en Ciencias de la Educación (Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valla), se 
recomienda la mayor veracidad al contestar cada ítem. 
INSTRUCCIONES: 
ESTIMADO DOCENTE, DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS MARQUE DE 
ACUERDO A SU CRITERIO SOLO UNA ALTERNATIVA DÁNDOLE LA 
SIGUIENTE ESCALA: 
(l)MUY DE ACUERDO 
(2)DE ACUERDO 
(3)NI DEACUERDO NI EN DESACUERDO 
(4)EN DESACUERDO 
(5)MUY EN DESACUERDO 
I LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL N° 29944 (INGRESO: A LA 
r 
CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL MEDIANTE LA LEY DE REFORMA 
MAGISTERIAL) 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
l. Está Ud., de acuerdo con el 
contenido de la primera prueba 
escrita nacional de ingreso 
2 . Está Ud., de acuerdo con la 
evaluación para la incorporación de 
las nuevas escalas magisteriales 
3. Está Ud., de acuerdo con la 
140 
evaluación para los concursos 
excepcionales de reubicación 
4. Es necesario que predomine la 
especialidad que el docente tiene al 
rendir la prueba escrita nacional de 
ingreso 
5. Está Ud., de acuerdo que la prueba 
escrita nacional tenga el carácter de 
eliminatorio 
II. LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL N° 29944 (EVALUACIÓN DE 
ASCENSO EN LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL MEDIANTE LA 
LEY DE REFORMA MAGISTERIAL) 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 5 
l. Se debe realizar capacitaciones 
presenciales, a distancia o 
virtuales, referidas a actualización, 
perfeccionamiento y diplomados en su 
especialidad docente 
2. Es necesario realizar estudios de 
post grado (Maestría y/o Doctorado) 
3. Está interesado en desarrollar las 
competencias específicas para ejercer 
su función docente 
4. En los últimos cuatro años ha 
1 
desempeñado cargos directivos en el 1 
sector de educación 
5. Está de acuerdo en realizar 
producción intelectual en educación 
en estos últimos cuatro años 
6. De acuerdo a su desempeño docente, 
está apto para la evaluación de 
ascenso 
7. El aspecto geográfico donde 
141 
laborara debería ser considerado en 
la evaluación de ingreso 
8. El aspecto geográfico donde labora 
debe ser considerado en las 
evaluaciones de ascenso 
9. El dialecto en la zona donde 
labora es importante en el desempeño 
docente 
III. LEY DE LA REFORMA MAGISTEIÚAL N° . 29944 (ART. 53 1 
INCISO C DE LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL N° 29944-
TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE NO APROBAR TRES 
EVALUACIONES EN EL MISMO NIVEL) 
ASPECTOS MAS RELEVANTES 1 2 3 4 S 
l. Está Ud., de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 53, inciso e 
en lo referente al despido de la 
relación laboral en caso de no 
aprobar tres evaluaciones en el mismo 
nivel 
2 . Estaría Ud., de acuerdo que se 
derogue -el Art. 53, inciso e en lo 
referente al término de la relación 
laboralen caso de no aprobar tres 
evaluaciones en el mismo nivel 
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